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Samostojne vaje pri tolmačenju 
Magistrsko delo raziskuje raznolikost samostojnih vaj pri tolmačenju. V teoretičnem delu so 
predstavljene samostojne vaje tolmačenja, zastavljen pa je kot priročnik za študente. Cilj 
teoretičnega dela je bil zbrati in predstaviti najbolj uporabne vaje, jih opisati in opredeliti 
njihov namen. Predstavitve vaj so razdeljene glede na tehnike konferenčnega tolmačenja 
(simultano in konsekutivno tolmačenje), uvodoma pa so navedena splošna načela vaj in 
navodila za pripravo govorov ter podajanje povratnih informacij. Ta del vsebuje tudi seznam 
spletnih strani in pomembnejše literature, s katero si začetniki, pa tudi že bolj spretni tolmači 
pri samostojnih vajah lahko pomagajo. V empiričnem delu pa smo na osnovi spletnega 
vprašalnika primerjali obliko in potek samostojnih tolmaških vaj na oddelkih treh univerz 
(Ljubljana, Trst in Mainz) in ugotavljali razlike med posameznimi pristopi. Postavili smo 
hipotezo, da se samostojne vaje pri tolmačenju ne razlikujejo glede na državo, kjer se študij 
izvaja, se pa razlikujejo glede na semester, ki ga študentje obiskujejo. Uporabljene so bile 
metodi kompilacije in komparacije ter statistična metoda. Izkazalo se je, da zastavljena 
hipoteza na danem vzorcu le delno drži, saj se samostojne vaje razlikujejo tako glede na 
študijski semester kot tudi glede na državo študija. 
 
Ključne besede: tolmačenje, samostojne vaje, konferenčno tolmačenje, konsekutivno 







Self-training in interpreting 
This master’s thesis explores the diversity of self-training in interpreting. The theoretical 
part introduces exercises for self-training, and this part is intended as a guidebook for 
students. The goal of the theoretical part was to collect and introduce the most useful 
exercises, describe them, and determine their aim. Exercise descriptions are divided by 
conference interpreting techniques (simultaneous and consecutive). They are preceded by an 
introduction of the general principles of interpreting and guidelines for speech writing and 
providing feedback. This part also includes a list of internet sites and important literature 
that can be helpful both for beginners and more experienced interpreters. The empirical part 
of the thesis compares the format and course of interpreter self-training based on an online 
survey sent to departments at three universities (Ljubljana, Trieste, and Mainz) and contrasts 
the different approaches. The hypothesis was that self-training in interpreting does not differ 
by the country of study; however, it does differ by the semester the students are attending. 
The methods used in the thesis are compilation, comparison, and statistics. The hypothesis 
was only partially confirmed for the given sample because it was found that self-training 
differs by the program semester as well as by the country of study. 
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Interpreters are made, not born. 
Jennifer Mackintosh 
Uvodni citat je misel Mackintosh (1999, 67) in odlično opredeli tolmače.1 Tolmači se ne 
rodijo, temveč se tekom študija in prakse naučijo vrlin in spretnosti tolmaškega poklica, že 
sam študijski program tolmačenja pa je ne glede na kraj izobraževanja zastavljen zelo 
praktično. Poleg teoretičnih vsebin se študentje že pri rednih urah seznanijo z različnimi 
tolmaškimi tehnikami in vajami za urjenje teh tehnik. A kot pravi Heine (2000, 214), to ne 
zadostuje, kajti redne učne ure tolmačenja niso dovolj, da bi dosegli visoko tolmaško 
kompetenco. Zato morajo študentje še samostojno vaditi v okviru samostojnih vaj.2  
Samostojne vaje so izjemno pomemben del izobraževanja vsakega tolmača. Na samostojnih 
vajah ima tolmač možnost, da razvije in nato dodela ter izpopolni različne tolmaške tehnike. 
Pri vajah lahko ugotovi, kaj mu ustreza, kdaj se počuti najbolje, kaj mu leži, kaj povzroča 
težave itn. Samostojne vaje lahko potekajo v skupini, posameznik pa lahko vadi tudi sam.  
Kot poudarjata Setton in Dawrant (2016a, 290), je pomembno, da so samostojne vaje vedno 
ciljno usmerjene, saj je napredek opazen le v tem primeru. Ravno zato se nam je zdelo 
pomembno, da raziščemo različne možnosti in različne pristope k samostojnim vajam pri 
tolmačenju ter jih predstavimo in zberemo na enem mestu.   
Avtorica magistrskega dela sem bila v preteklih treh študijskih letih tudi sama vključena v 
pedagoški proces tolmačenja. Med študijskim procesom sem pogrešala neke vrste priročnik, 
ki bi študente vodil skozi samostojne vaje, da bi bile te zastavljene bolj strukturirano ter 
prilagojene različnim nivojem znanja. Informacij je veliko, a so večinoma raztresene po 
spletnih straneh in člankih, zato sem se odločila, da vse podatke zberem na enem mestu in 
jih predstavim na način, ki bi študentom omogočal enostaven pregled vseh možnosti. V ta 
namen sem tri leta pozorno spremljala metode na praktičnih vajah in si ustvarjala zapiske, 
ki so temeljna opora in osnova pri pisanju pričujočega magistrskega dela. Delo je bilo v 
začetku zastavljeno zelo teoretično, med pisanjem pa mu je bil dodan tudi empirični del, ki 
temelji na rezultatih anketnega vprašalnika. Metode, ki se omenjajo v delu, so bile 
                                                 
1 Tu in v nadaljevanju je moška oblika uporabljena zgolj generično, velja pa tudi za ženski spol.  
2 Besedilo se v izvirniku glasi: »Die regulären Dolmetsch-Lehrveranstaltungen /…/ reichen nicht aus, um eine 
hohe Dolmetschkompetenz zu erreichen. Aus diesem Grund müssen die Studenten selbständig weitertrainieren 




preizkušene v praksi v okviru samostojnih vaj na Oddelku za prevajalstvo, program 
Tolmačenje, študijsko leto 2017/2018.  
1.1 Cilji in hipoteza 
Prvi cilj magistrskega dela je zbrati in predstaviti raznolike metode in načine izvedbe vaj, ki 
se lahko uporabljajo med samostojnimi vajami pri tolmačenju. Drugi cilj je sestaviti seznam 
uporabnih virov, ki tolmačem lahko pomagajo pri samostojnih vajah (seznam uporabnih 
spletnih strani, literature, časopisov). V empiričnem delu pa želimo ugotoviti, ali se 
samostojne vaje pri tolmačenju razlikujejo od države do države in ali na različnih 
izobraževalnih ustanovah prihaja do razlik med samostojnimi vajami v različnih študijskih 
semestrih.  
Hipoteza, ki jo želimo preveriti v empiričnem delu, se torej glasi: 
Samostojne vaje pri tolmačenju se ne razlikujejo glede na državo študija, se pa razlikujejo 
glede na študijski semester, ki ga študentje obiskujejo. 
1.2 Metoda dela 
V magistrskem delu so uporabljene metoda kompilacije in komparativna ter statistična 
metoda. Metoda kompilacije je uporabljena v teoretičnem delu, kjer smo zbrali različne vaje, 
ki so uporabne na samostojnih vajah. Vaje smo poiskali v priročnikih za samostojne vaje, 
priročnikih za poučevanje tolmačenja, knjigah o tolmačenju, ali pa smo jih zapisali pri 
praktičnih vajah med študijem. V empiričnem delu sta uporabljeni statistična in 
komparativna metoda. S pomočjo Google anket smo pripravili spletni anketni vprašalnik, ki 
so ga anketiranci reševali sami. Odgovore smo zbirali 14 dni, med 7. in 22. marcem 2019, 






2 Na kratko o tolmačenju 
V tem poglavju bomo najprej na kratko preleteli zgodovino tolmačenja od samih začetkov 
pa do danes, pri čemer bo poudarek na izobraževalni dejavnosti. V nadaljevanju bomo 
naredili pregled različnih oblik tolmačenja in razložili osnovne pojme, povezane s 
tolmačenjem. 
2.1 Kratka zgodovina tolmačenja 
Tolmačenje je eden najstarejših poklicev. Tolmači se radi pošalijo, da gre za drugo 
najstarejšo obrt na svetu (Hensch 1965, cit. po Baigorri-Jalón 2014, 9). Tolmačenje namreč 
poznamo že iz časov, ko so med seboj komunicirala najstarejša ljudstva. Če so želeli 
Babilonci, Sumerci, Hetiti, Asirci, stari Egipčani in stari Grki navezati stike iz kakršnih koli 
razlogov že, najsi je šlo za trgovinske ali vojaške interese, so potrebovali tolmača. Poklic 
tolmača so poznali tudi v starem Rimu, kjer so tolmači delali v upravi in sodelovali tako pri 
trgovskih kot mirovnih pogajanjih (Markič 1998, 322; Markič 2003, 457–458). Tolmači so 
tudi pozneje v zgodovini igrali pomembno vlogo pri mirovnih pogajanjih, v vojnah, na 
osvajalskih pohodih (tolmači so spremljali Cezarja, Hanibala, Scipiona, Riharda 
Levjesrčnega in Napoleona), med drugim so bili tolmači prisotni tudi pri osvajanju Amerike 
(Markič 2003, 458).  
Z izobraževanjem tolmačev so najprej začeli v otomanskem cesarstvu. Turki pri pogajanjih 
niso želeli uporabljati zahodnih jezikov, zato so v Konstantinoplu (danes Istanbul) ustanovili 
šolo za dragomane.3 Njihovemu zgledu je sledila Marija Terezija, ki je leta 1754 na Dunaju 
ustanovila Orientalsko akademijo, kjer so se izobraževali orientalisti, diplomati in tolmači. 
Iz Orientalske akademije je izšla Diplomatska akademija, najstarejša šola za mednarodne 
odnose, ki obstaja še danes (Delisle in Woodsworth 2012, 275). Že sto let pred Marijo 
Terezijo pa je Jean-Baptiste Colbert uvedel izobraževanje tolmačev v Franciji. Bodoče 
tolmače, po rodu Francoze, je pošiljal na izobraževanje v Konstantinopel in Smirno, kjer je 
ustanovil šoli za tolmače (Delisle in Woodsworth 2012, 276). 
A  začetki konferenčnega tolmačenja, kot pravi Herbert (1978, 5), pravzaprav segajo šele v 
čas prve svetovne vojne (cit. po Baigorri-Jalón 2014, 26). Med vojno je bil marsikateri 
večjezični vojak »vržen v vodo«. Govoril je dva jezika, ni pa obvladal tehnik tolmačenja, 
                                                 




zato se je tolmačenja naučil s samim tolmačenjem. Nekateri posamezniki so po vojni postali 
profesionalni tolmači (Baigorri-Jalón 2014, 27). Podobno zgodbo poznamo iz nürnberških 
procesov, na katerih se je uveljavilo simultano tolmačenje.4 Nekateri tolmači na nürnberških 
procesih so sicer imeli nekaj predznanja o tolmačenju (dva sta bila študenta Ženevske 
tolmaške šole, nekaj pa profesionalnih tolmačev), a tudi ti tolmači so obvladali le 
konsekutivno tehniko, simultane pa so se naučili sproti (Baigorri-Jalón 2014, 219–221; 
Cilenšek Bončina 2019, 17).  
Približno v istem času se je razmahnilo poučevanje tolmačenja. Med prve šole za tolmače 
sodijo šola v Heidelbergu, ustanovljena leta 1936, šola v Ženevi, ustanovljena 1940, in šola 
na Dunaju iz leta 1943. Leta 1947 je bila šola za tolmače ustanovljena v Germersheimu 
(danes FTSK Germersheim, del univerze v Mainzu), leta 1957 pa še pariški tolmaški šoli 
ESIT in ISIT (Harris 1997). V 20. stoletju so tudi izšle prve knjige in priročniki, posvečeni 
tolmačenju, vedno bolj živahno pa je bilo tudi na področju znanstvenega raziskovanja (Pajek 
2013, 37).   
2.2 Vrste tolmačenja in razlaga osnovnih pojmov 
Poznamo več vrst tolmačenja. Primarno se tolmačenje deli na konferenčno in dialoško 
tolmačenje. Razliki med prvim in drugim sta okolje, v katerem tolmačenje poteka, in način 
interakcije. Konferenčno tolmačenje je tolmačenje v mednarodnem okolju, značilno 
predvsem za (mednarodne) konference. Pri takšnem tolmačenju do neposredne interakcije 
ne pride. Tolmač je oddaljen od poslušalcev, sedi v kabini, lahko pa se sploh ne nahaja v 
istem prostoru ali isti zgradbi (tolmačenje na daljavo). Pri konferenčnem tolmačenju je zato 
izrednega pomena nadzorovanje glasu. Tolmač si mora pomagati z intonacijo, pomembne 
pa so tudi glasnost, tekočnost in kvaliteta glasu. Pri dialoškem tolmačenju je interakcija 
drugačna, tolmačenje poteka tako rekoč iz oči v oči in je zaznamovano z dialogom. Takšno 
je na primer tolmačenje na sestankih (v poslovne namene) ali tolmačenje za skupnost. 
Tolmač je fizično prisoten, zato je pri tej vrsti tolmačenja zelo pomembna neverbalna 
komunikacija (Gorjanc 2013, 122; Horváth 2012, 50–52).  
                                                 
4 Simultano tolmačenje so pred nürnberškimi procesi preizkušali pri Mednarodni organizaciji dela (ILO), med 






Konsekutivno tolmačenje je najstarejša oblika tolmačenja. Tolmač posluša govorca in si ob 
tem dela zapiske, nato pa sporočilo iz tujega jezika prenese v materni jezik (ali obratno, če 
gre za retour). Konsekutivno tolmačenje se lahko po dolžini zelo razlikuje. Včasih mora 
tolmač pretolmačiti le stavek ali dva, pri čemer si zapiše le kakšno besedo in njegov spomin 
ni toliko obremenjen. V tem primeru gre za kratko konsekutivo. Profesionalni tolmač pa 
mora obvladati tudi t. i. »pravo« oz. dolgo konsekutivo, pri kateri govorec govori 5–7 minut, 
tolmač pa si ves čas dela zapiske in šele nato pretolmači povedano. Pri konsekutivi je tolmač 
viden (fizično prisoten), zato je pomembna tudi neverbalna komunikacija, tj. telesna 
govorica, in komunikacija z občinstvom (Biffio Zorko in Maček 2015, 9; Setton in Dawrant 
2016a, 16–17).  
Ker je takšne vrste tolmačenje časovno zamudno, načeloma velja, da naj bi bilo tolmačenje 
za tretjino krajše od originala. Tolmač to doseže s tehnikama izpuščanja in zgoščevanja ter 
prilagoditvijo hitrosti govora. Največja prednost konsekutivnega tolmačenja v primerjavi s 
simultanim je, da lahko tolmač, če se pojavijo manjše nejasnosti, govorca prosi za pojasnilo  
(Biffio Zorko in Maček 2015, 9). 
Simultano tolmačenje 
Simultano tolmačenje poteka simultano (istočasno) oz. z rahlim časovnim zamikom za 
govorcem. Zamik, s katerim tolmač začne tolmačiti za govorcem, imenujemo tudi décalage 
(poimenovanje izhaja iz francoščine). Načeloma tolmač počaka, da govorec poda prvo 
miselno enoto, preden začne s tolmačenjem. Za simultano tolmačenje je potrebna primerna 
oprema. Tolmači sedijo v zvočno izoliranih kabinah, poslušajo govor po slušalkah in 
tolmačijo v mikrofon. Poslušanje in govorjenje potekata simultano. Simultano tolmačenje je 
kognitivno zahteven proces, zato tolmači vedno delajo v skupinah. V kabini sta najmanj dva 
tolmača, ki se izmenjujeta na 20 do 30 minut. Tolmač, ki trenutno ne tolmači, pomaga kolegu 
v kabini na primer tako, da mu zapiše števila ali prišepne termine. Simultano tolmačenje je 
danes prevladujoča oblika konferenčnega tolmačenja na mednarodni ravni (Biffio Zorko in 





Tolmačenje za skupnost (community interpreting) 
Tolmačenje za skupnost oz. za potrebe skupnosti omogoča komunikacijo med 
posameznikom, ki ne govori oz. razume jezika države, v kateri se trenutno nahaja, in 
osebjem v javni službi. Lahko gre za dostop do zdravstvene oskrbe, pomoč pri urejanju 
administracijskih vprašanj, zagotovitev pravičnega sojenja ali pomoč pri pridobitvi 
mednarodne zaščite. Tolmačenje za skupnost navadno poteka konsekutivno (Biffio Zorko in 
Maček 2015, 12; Setton in Dawrant 2016a, 23). 
Biffio Zorko in Maček (2015, 12) kot veliko težavo tolmačenja za skupnost navajata 
primanjkljaj izobraženih tolmačev, ki bi govorili in znali jezike, za katere je tolmačenje 
potrebno. Velikokrat tako namesto profesionalnih tolmačev tolmačijo laiki, v primeru 
tolmačenja v zdravstvu so to največkrat ožji sorodniki, sosedje, znanci, prijatelji, pa tudi 
zdravstveno in čistilno osebje (Kocijančič Pokorn 2019, 38–39). 
Zaradi migracijski tokov v zadnjih letih se je potreba po strokovno usposobljenih tolmačih 
še povečala. Da bi vsaj delno zapolnili nastalo vrzel, so na Oddelku za prevajalstvo na 
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 2017 najprej izdali priročnik Petra Umeka 
Tolmačenje v postopkih za priznanje mednarodne zaščite, v študijskem letu 2018/2019 pa 
so prvič razpisali študijski program Strokovno izpopolnjevanje tolmačev za sodišča in urade 
(Filozofska fakulteta 2018). Pred kratkim je pri znanstveni založbi Filozofske fakultete izšla 
tudi znanstvena monografija Večjezično zdravje: komunikacijske strategije in večkulturni 
stiki s tujejezičnimi bolniki v slovenskem zdravstvenem sistemu, ki med drugim vključuje 
tudi Predlog napotkov za delo s tolmačem (Kocijančič Pokorn 2019, 170-179). 
Tolmačenje na pogled (a vista) 
Pri tolmačenju na pogled tolmač v roke dobi besedilo, ki ga mora pretolmačiti. Besedila se 
razlikujejo glede na situacijo (tolmačenje na pogled se pogosto uporablja na sodišču in na 
poslovnih sestankih, včasih pa tolmač v roke prejme tudi govor za konferenco). Tolmač pri 
tolmačenju na pogled istočasno bere in tolmači (Biffio Zorko in Maček 2015, 12; Setton in 
Dawrant 2016a, 18). 
Tolmačenje na pogled ni enako kot tolmačenje z besedilom (angl. simultaneous with text), 
kjer tolmač vnaprej dobi besedilo ali PowerPoint predstavitev, ki ju nato uporabi kot oporo 




Šepetano tolmačenje (chuchotage) 
Šepetano tolmačenje je oblika simultanega tolmačenja, ki se izvaja brez opreme. Uporablja 
se, kadar sta prisotni največ dve tujegovoreči osebi. Tolmač sedi rahlo za osebo, za katero 
tolmači, in šepeta oz. govori polglasno. Paziti mora, da ne govori pretiho (sicer ga poslušalec 
ne sliši) in hkrati ne preveč na glas, da ne moti drugi udeležencev ali preglasi govorca. 
Preglasiti govorca v tem primeru pomeni govoriti tako glasno, da tolmač ne sliši, kaj je 
govorec povedal (Biffio Zorko in Maček 2015, 10; Setton in Dawrant 2016a, 18–19). 
»Bidule« tolmačenje  
Bidule tolmačenje sicer ni posebna vrsta tolmačenja. Gre za tolmačenje prek minimalistične 
prenosne opreme, ki jo sestavljajo mikrofon in slušalke za tolmača ter slušalke za 
uporabnike. Beseda »bidule«, ki poimenuje takšno tolmačenje, prihaja iz francoščine in 
pomeni naprava ali aparat. Bidule tolmačenje se v nekaterih primerih uporablja za 
tolmačenje turističnih vodenj (kjer se tudi sicer uporabljajo podobne naprave), vedno bolj pa 
tudi kot stroškovno bolj sprejemljiv nadomestek kabin za simultano tolmačenje. Vendar je 
na tem mestu pomembno poudariti, da s podobnimi napravami tolmači težko zagotovijo 
enako kakovost tolmačenja, kot bi ga v kabini, kjer so zvočno izolirani in jih zunanji zvoki 
ne motijo, istočasno pa sami s tolmačenjem ne motijo drugih udeležencev (Setton in Dawrant 
2016a, 19). 
Retour 
Retour je poimenovanje za tolmačenje v jezik, ki ni tolmačev materni jezik, a ga tolmač 
obvlada skoraj na ravni maternega jezika in v katerega lahko iz svojega maternega jezika 
tudi tolmači (Biffio Zorko in Maček 2015, 11). Poimenovanje prihaja iz francoske besede 
»retour«, ki pomeni vrnitev ali povratek. Do potreb po retour tolmačenju je prišlo, ker 
enostavno ni tolmačev, maternih govorcev nekega jezika, ki bi obvladali dovolj tujih jezikov 
(Adams in Hewetson 2015). Na primer, ni dovolj tolmačev, ki bi bili materni govorci 




Čeprav so pri institucijah EU od začetka vztrajali, da se tolmači le v materni jezik, je danes 
retour stalna praksa v manjših kabinah5 (Biffio Zorko in Maček 2015, 11).  
Relay 
Relejsko tolmačenje se uporablja, ko ni tolmača, ki bi lahko tolmačil neposredno iz izvirnega 
v materni jezik, na primer iz estonščine v slovenščino. V tem primeru bo tolmač, ki ima 
retour, tolmačil iz estonščine v na primer angleščino, ostali pa bodo po njem prevzeli relay 
(Biffio Zorko in Maček 2015, 11; Setton in Dawrant 2016a, 18). V povezavi z relejskim 
tolmačenjem se pojavlja izraz pivot. Pivot je tolmač, ki iz maternega jezika tolmači v tuj 
jezik (retour). Pivot ima veliko odgovornost, saj je poleg delegatov, ki govorijo isti jezik kot 
govorec, edini, ki govorca razume in sporočilo prenaša naprej. Od njega so odvisni vsi ostali 
tolmači, zato mora biti njegovo tolmačenje jasno (AIIC 1999). Relejsko tolmačenje naj bi 
potekalo le prek enega vmesnega jezika, uporablja pa se izjemoma, če res ni druge možnosti 
(Biffio Zorko in Maček 2015, 11). 
Tolmačenje na daljavo (remote interpreting) 
Pri tolmačenju na daljavo tolmač, govorec in občinstvo niso v istem prostoru. Tolmačenje 
poteka prek videa, včasih pa tudi le prek avdia (Setton in Dawrant 2016a, 34), kot je to v 
primeru tolmačenja prek telefona. Zaradi vedno boljše kakovosti video prenosa je 
tolmačenje na daljavo vedno bolj priljubljeno in se vse bolj uveljavlja. Braun in Taylor 
(2012, cit. po Setton in Dawrant 2016a, 36) ločujeta med videokonferenčnim tolmačenjem 
(videoconference interpreting) in tolmačenjem na daljavo (remote interpreting). V prvem 
primeru dogodek poteka na dveh ločenih lokacijah, ki sta povezani prek video povezave, 
tolmač pa je prisoten na eni izmed lokacij. V drugem primeru pa se dogodek odvija na eni 
lokaciji, tolmač pa je prisoten prek video povezave (ibid.). Tolmačenje na daljavo se danes 
uporablja tudi v primeru, da v neki dvorani ni dovolj prostora za postavitev kabin. Tolmač 
je lahko celo v isti stavbi, a v drugi sobi. Tolmačenje na daljavo se uporablja tudi v primerih, 
ko bi bilo za tolmača preveč nevarno, da bi bil fizično prisoten, na primer v določenih sodnih 
postopkih ali policijskih zaslišanjih (Biffio Zorko in Maček 2015, 11). 
                                                 
5 V institucijah EU se kabine delijo na velike in male. Velike oz. relejne kabine so angleška, nemška, francoska, 




Simultano konsekutivno tolmačenje 
Z razvojem tehnologij prihaja do novih oblik tolmačenja. SCIC-ov tolmač Michele Ferrari 
je leta 1999 prvič preizkusil tehniko, ki jo danes imenujemo simultano konsekutivno 
tolmačenje. Pri tej obliki tolmačenja tolmač posname govor na telefon, tablico ali pametno 
pisalo, hkrati pa dela zapiske. Ko je čas za tolmačenje, tolmač posluša posnetek (enako kot 
pri simultanem tolmačenju) in tolmači govor, hkrati pa si pomaga še z zapiski (Orlando 
2017; European Commission 2018a; Maček 2018, 305; Chitrakar 2016, 5).  
Jeziki A, B in C 
Jeziki A, B in C sicer niso vrsta tolmačenja, a se nam je zdelo pomembno, da zaradi boljšega 
razumevanja na tem mestu omenimo še nekaj tolmaške terminologije. Skupno ime za jezike, 
ki jih tolmač zna in uporablja pri tolmačenju, je delovni jeziki. Delovni jeziki se delijo na 
aktivne in pasivne. Jezik A je tolmačev materni jezik. To je jezik, v katerega tolmač tolmači 
iz vseh svojih ostalih jezikov, tako konsekutivno kot simultano. Jezik B je jezik, ki ga tolmač 
obvlada skorajda na ravni maternega govorca in lahko vanj tolmači iz svojih ostalih delovnih 
jezikov (retour). Tako jezik A kot jezik B sta aktivna jezika tolmača, ker se lahko tolmač v 
teh jezikih izraža. Jezik C pa je pasivni jezik. Gre za jezik, ki ga tolmač zelo dobro razume 
in lahko iz njega tolmači, ne more pa tolmačiti v ta jezik (AIIC 2012).  
Jezikovnih kombinacij za tolmača je več. Poglejmo si na primeru: tolmačev materni jezik je 
slovenščina, v angleščino lahko tolmači retour, poleg tega pa zna še poljsko in nemško. 
Njegova kombinacija je torej A-B-C-C, pri čemer je slovenščina A, angleščina B, nemščina 
in poljščina pa sta C-jezika. 
Delovnih jezikov tolmača pa ne smemo zamenjevati z delovnimi jeziki konference. V tem 
primeru so aktivni jeziki tisti, v katerih bodo govorili udeleženci konference in iz katerih se 
bo tolmačilo v ostale jezike. Pasivni jeziki pa so tisti, v katere se bo tolmačilo, a jih govorci 






3 Samostojne tolmaške vaje 
Tolmaške vaje se velikokrat primerjajo s treniranjem športa ali vadbo inštrumenta. Tako kot 
športniki in glasbeniki morajo tudi tolmači poleg rednih vaj še samostojno vaditi in uriti 
svojo veščino, če želijo napredovati. V nadaljevanju sledi nekaj napotkov, kako pravzaprav 
pristopiti k samostojnim tolmaškim vajam in kakšne so oblike vaj, ki jih lahko tolmači 
uporabijo. 
3.1 Kako se lotiti samostojnih tolmaških vaj 
Torrigiani (2014) poudarja, da je pomembno, da vsake vaje načrtujemo vnaprej. Za vsako 
vajo si moramo zastaviti cilje (angl. objective), na primer, da si želimo izboljšati jezikovno 
znanje ali da želimo odstraniti mašila, ki se pojavljajo med tolmačenjem. Cilje si lahko 
izberemo sami ali pa za pomoč prosimo profesorje. Zastavljeni cilji se lahko prenesejo tudi 
na redne ure. Dobro je tudi, da že vnaprej določimo, ali bodo vaje potekale samostojno ali v 
skupini. Če bodo vaje potekale v skupini, je priporočljivo določiti, s kom bomo vadili in ali 
se bo vaja ponavljala serijsko (ibid.). 
Pri tolmaških vajah velja, da je kvaliteta pomembnejša od kvantitete. Bolje je tolmačiti dva 
govora na vaje in dobiti povratne informacije, kot pa brez refleksije tolmačiti deset govorov 
enega za drugim (ORCIT 2016a). Pomemben je tudi časovni okvir. Dobro je, da vadimo 
redno, četudi so vaje zato krajše. Vaje po eno uro na dan so boljše, kot sedemurne vaje enkrat 
na teden (Gillies 2013, 11).  
Svoje tolmačenje vedno posnamemo (Gillies 2013, 36; ORCIT 2016a). Na spomin se ne 
moremo vedno zanesti, zato je dobro, da lahko po končanem tolmačenju poslušamo, kakšne 
napake smo delali, in jih poskušamo pri naslednjem tolmačenju odpraviti. Poleg tega je stres 
ob tolmačenju, ki ga snemamo, nekoliko večji, kot če vadimo »v prazno«, in zato je prav 
tako večja naša motivacija, da tolmačenje opravimo dobro (Gillies 2013, 36). Če imamo 
možnost, se posnamemo na videokamero (ORCIT 2016a) in poleg samega tolmačenje 





3.1.1 Samostojne vaje v skupini 
Za vaje v skupini velja, da naj ne potekajo vedno v skupinah istih ljudi, ampak mešano. S 
tem se izognemo, da bi študenti razvili slabe navade ali vadili le en tip govorov (Gillies 2013, 
13). Skupine za vaje naj bodo različnih velikosti. Setton in Dawrant (2016a, 200) pravita, da 
je najbolj optimalno, če imajo vaje 3–4 udeležence, medtem ko Gillies (2013, 13) priporoča, 
da se velikost skupine razlikuje glede na tolmaško tehniko: 2–4 udeleženci za konsekutivno 
in 3–6 za simultano.  
Torrigiani (2014) svetuje, da naj bodo, če samostojne vaje potekajo v skupini, vključeni vsi 
prisotni. Včasih ni na voljo dovolj kabin, da bi lahko vsi tolmačili. V tem primeru si 
udeleženci razdelijo vloge. Nekdo je govorec, nekaj tolmačev, ostali pa so lahko pure 
customer/pure listener (poslušajo samo tolmačenje brez originala), vse pa vodi moderator, 
ki tudi poskrbi, da se vsak od udeležencev drži zastavljenih ciljev (ibid.). Tisti, ki poslušajo 
in na koncu komentirajo tolmačenje, morajo prav tako upoštevati, kakšni so bili zastavljeni 
cilji in se pri poslušanju osredotočiti na to, ali tolmač stremi k izpolnitvi teh ciljev. 
Študentje naj bi v skupini vadili vsaj 8 ur na teden, vaje pa naj potekajo v kratkih časovnih 
intervalih, od ure in pol do dveh ur na vajo (Setton in Dawrant 2016a, 200). Ni nujno, da 
skupinske vaje vedno potekajo v tolmaškem laboratoriju. Med vikendi in ko nismo v kraju 
študija, lahko vadimo prek spleta, na primer prek Skypa (ta je sicer bolj primeren za vaje 
konsekutivnega tolmačenja), ali pa si pošljemo posnetke tolmačenj in nato izmenjamo 
povratne informacije (ORCIT 2016a). 
3.1.2 Individualne vaje 
Možnosti za individualne vaje je veliko. V tem primeru Torrigiani (2014) priporoča, da si 
pomagamo s posnetki govorov, za cilj pa izberemo izboljšanje težave, na katero so nas pri 
rednih urah opozorili profesorji. Pri individualnih vajah se posvetimo tudi splošni 
razgledanosti, uvajamo nove znake za zapiske pri konsekutivi, gradimo besedni zaklad 
(ibid.), vadimo tolmačenje na pogled itn.  
3.1.3 Dnevnik tolmačenj 
Nadalje Torrigiani (2014) priporoča uporabo t.i. dnevnika tolmačenj (angl. logbook). V 




in kaj bi še lahko izboljšali. Izboljšave in dodatne vaje lahko sledijo tudi pri rednih vajah. 
Dnevnik omogoča, da sledimo delu in imamo pregled nad tem, kako daleč smo. Uporaben 
je tudi za profesorje, ki tako lažje sledijo našemu napredku (ibid.). 
Poleg zgoraj naštetega je priporočljivo, da si v dnevnik zapisujemo tudi povratne 
informacije, torej komentarje in priporočila za izboljšanje, ki smo jih prejeli ali od 
profesorjev ali od sošolcev (ORCIT 2016a; Gillies 2013, 37). Zapišemo si oboje, kar je bilo 
dobro in kar je bilo slabo (ORCIT 2016a). Beleženje komentarjev nam pomaga ugotoviti, 
katere težave se ponavljajo (Gillies 2013, 37), kar nam omogoča, da si bolj enostavno 
zastavimo cilje za samostojne vaje in sproti odpravljamo napake. Dnevnik tolmačenj lahko 
zapisujemo v zvezek z nasprotne strani, kakor sicer zapisujemo drugo snov, ali pa mu 
namenimo samostojen zvezek. Pri tem velja, da dnevnik zapisujemo ločeno od 
terminoloških zagat in besedišča (ibid.). 
3.1.4 Povratne informacije in samoocenjevanje 
Povratne informacije (angl. feedback) imajo dve glavni funkciji: znati moramo oceniti, 
kakšno je bilo tolmačenje, in podati priporočila, kaj lahko tolmač še izboljša (Gillies 2013, 
34). Povratne informacije lahko prejmete od sošolca, lahko pa jih podate tudi sami sebi 
(Leitao 2016). V drugem primeru gre za samoocenjevanje (angl. self-assessment). 
Pri podajanju povratnih informacij ali samoocenjevanju Setton in Dawrant (2016a, 202) 
priporočata, da se osredotočimo na tri bistvene točke: 
1. Zvestoba izvirniku (vsebina): Ali so opisi jasni in točni? Je bilo kaj nepotrebnega 
razlaganja oz. dodajanja ali izpustov? Je prišlo do manjših pomenskih 





Slika 1: Na kaj paziti, ko dajemo povratne informacije na vsebino (ORCIT 2016a) 
 
2. Oblika: Ali je bilo sporočilo strukturirano in razdeljeno na glavne in obrobne 
ideje? Ali so bile podane glavne ideje povezane s primernimi povezovalci? Je 
bilo sporočilo jasno? 
3. Predstavitev: Ali študent uspešno komunicira z občinstvom? Nagovarja 
občinstvo ali le strmi v zapiske? Je prepričljiv? Je podajanje tekoče in ali je govor 
podan v primerni hitrosti? Kakšna je študentova telesna govorica? 
 
 


























Pri podajanju povratnih informacij lahko vedno omenimo vse tri točke, ni pa nujno. Lahko 
se na primer osredotočimo le na to, ali je bil cilj, ki si ga je tolmač zadal, dosežen ali ne 
(Leitao 2016). Vsekakor pa je pomembno, da pri podajanju povratnih informacij in že med 
samim poslušanjem vedno pazimo na to, kakšen je cilj vaje in ali je dosežen (Setton in 
Dawrant 2016a, 202). Ni nujno, da imajo vsi študentje na vaji zastavljen isti cilj. Nekateri se 
morda želijo osredotočiti na odpravo specifične težave in lahko sošolce prosijo, naj se pri 
podajanju povratnih informacij osredotočijo na ta element. Preden začnemo s podajanjem 
povratnih informacij je priporočljivo, da študent najprej sam oceni svoje tolmačenje in pove, 
ali je imel morda težave in zakaj (Setton in Dawrant 2016a, 203; ORCIT 2016a). 
Učinkovite povratne informacije 
Kakšne so torej učinkovite povratne informacije? Preden začnemo s podajanjem povratnih 
informacij je dobro, da premislimo, kaj bomo povedali. Pri tem nam lahko pomaga, da se 
vprašamo, kakšne povratne informacije bi radi prejeli sami in katere informacije bi nas 
zanimale (ORCIT 2016a).  
Gillies (2016, 35) predlaga, da povratne informacije strukturiramo. Preden podamo povratne 
informacije, jih na hitro preletimo in razvrstimo po pomembnosti. Začnemo z 
najpomembnejšo točko (navadno povezano s samo tolmaško tehniko), nato spregovorimo o 
ostalih, manj pomembnih točkah, in na koncu zaključimo tako, da še enkrat opomnimo na 
največjo težavo, ki jo je treba odpraviti.    
Podajanje povratnih informacij ne poteka vedno enako. Na začetku študija, ko bomo z 
vajami začeli, bomo pozorni predvsem na koherenco, na širši kontekst in na to, ali se je 
prenesel govorčev namen. Kasneje bodo povratne informacije bolj podrobne, posvetili se 
bomo točnosti, izražanju ter rabi primernega registra in besedišča. Ampak tudi kasneje, ko 
se bomo osredotočali na podrobnosti, ne smemo pozabiti na bigger picture (ORCIT 2016a), 
torej na to, ali sta se prenesla govorčevo sporočilo in namen.  
Konstruktivne povratne informacije so tiste, pri katerih je jasno, kaj je bilo pri tolmačenju 
dobrega in kaj mora tolmač izboljšati. Povedo, ali sta se prenesla govorčevo sporočilo in 
namen, ter podajo nekaj podrobnosti. Tolmač dobi informacijo, ali je bilo podajanje jasno, 
ali je bil register primeren in ali je bila izbira besedišča pravilna (ORCIT 2016a). 
Konstruktivne povratne informacije tudi vedno podpremo s primeri iz samega tolmačenja in 




Slabe povratne informacije pa podamo, če povemo le, da je bilo tolmačenje dobro ali slabo, 
a ne znamo navesti primerov in razlogov. Prav tako so slabe povratne informacije tiste, kjer 
ne moremo podati predlogov za izboljšave in povedati, ali je bilo tolmačenje jasno in ali se 
je preneslo govorčevo sporočilo (ORCIT 2016a). 
Pri podajanju povratnih informacij moramo biti pošteni (ORCIT 2016a). Če sošolcem vedno 
podajamo le pozitivne komentarje, jim s tem delamo medvedjo uslugo, ker bodo le stežka 
napredovali. Če gre nekomu dobro, to pohvalimo, a smo hkrati pikolovski in poiščemo 
manjše napake. Če pa nekomu ni šlo najbolje, ga spodbujamo, a smo še vedno pošteni in 
povemo, kaj je šlo pri tolmačenju narobe. V primeru, da ima nekdo težave s samo tehniko 
tolmačenja, se v podrobnosti ne spuščamo (ORCIT 2016a), če pa smo si jih že zapisali, jih 
pri podajanju povratnih informacij izpustimo. Vedno velja, da poskusimo v vsakem 
tolmačenju najdi nekaj pozitivnega in to posebej poudariti (Gillies 2016, 35).   
Namen vaje v skupini je tudi, da si izmenjujemo nasvete in izkušnje, kako premagati 
določene ovire, ki se pojavljajo pri tolmačenju (ORCIT 2016a). Mogoče bo pristop, ki ga je 
uporabil kolega, pomagal tudi nam. 
Predloga za povratne informacije 
Da bi zagotovili uporabne in konsistentne povratne informacije na vseh vajah, lahko 
pripravimo tabelo oz. predlogo za podajanje povratnih informacij. Predlogo lahko izdelamo 
sami in jo prilagodimo vajam za tisti dan/teden ali pa poiščemo obstoječo predlogo in jo 





Slika 3: Primer predloge za povratne informacije (ORCIT 2016a) 
(Prikazana predloga je zgolj primer. Zaradi prostorske omejitve je tu prikazan le prvi del, za 




Pure customer feedback 
Pure customer feedback, tj. povratne informacije nekoga, ki posluša le tolmačenje, je prav 
tako pomemben, kot povratne informacije kolegov, ki so poslušali in tudi razumeli izvirni 
govor. Na vajah se skoraj vedno najde nekdo, ki nekega jezika ne razume. Taka oseba je 
lahko pure customer. Če govorjene jezike razumejo vsi, lahko nekdo zapusti sobo in se nato 
vrne ter posluša le tolmačenje. Njegova vloga bo v tem primeru ista (ORCIT 2016a; Setton 
in Dawrant 2016b, 156).  
Pure customer lahko pove, ali je bilo tolmačenje logično in ali je razumel govorčev namen. 
Če nekdo posluša tako original kot tolmačenje, se lahko zgodi, da manjkajoče dela besedila 
avtomatično dopolni s predznanjem. Tolmačenje se mu bo tako zdelo jasno in koherentno, 
čeprav mogoče ni bilo (ibid.). 
Pri konsekutivnem tolmačenju pure customer pove, ali se mu je zdel tolmač vreden zaupanja 
in ali je bil nastop prepričljiv in profesionalen. Pri simultanem tolmačenju je za študente zelo 
težko poslušati tako original kot tolmačenje istočasno, zato je v tem primeru bolje, da so 
poslušalci vedno le pure customers. V obeh primerih poslušalec ne sme pozabiti na celostno 
sliko (ORCIT 2016a). 
Pure customer pa naj ne bo vedno le sošolec. Za pomoč lahko prosimo prijatelje ali družinske 
člane. Ti nam bodo morda podali povsem drugačne povratne informacije in omenili druge 
stvari, kot jih slišimo na rednih vajah ali samostojnih vajah v skupini. Ker ne bodo razumeli 
izvirnika, se bodo manj osredotočali na podrobnosti in nas bodo opomnili na večje težave 
(Gillies 2013, 14). 
Sprejemanje povratnih informacij 
Pomembno je, da se zavedamo, kdaj delamo napake, in da znamo presoditi, ali je bilo 
tolmačenje dobro ali ne. V nasprotnem primeru težko sprejmemo povratne informacije. Če 
svojega nastopa ne znamo objektivno oceniti, tudi težje stremimo k izboljšavam. Enako velja 
za sprejemanje komentarjev, ki nam jih dajo kolegi. Če jim nismo pripravljeni prisluhniti in 
sprejeti njihovih popravkov ter priporočil, so njihove povratne informacije zaman (ORCIT 
2016a).  
Povratne informacije kolegov posnamemo ali pa si jih zapišemo (ORCIT 2016a; Gillies 




priporočila, ki smo jih dobili od kolegov, ter odpraviti napake. Namen drugega tolmačenja 
ni, da govor pretolmačimo popolno, torej tekoče, brez napak, zatikanj, mašil, popravljanj 
itn., temveč da se osredotočimo na težavne dele in premislimo, kako se bomo tokrat že 
vnaprej izognili napakam (Gillies 2013, 38). 
Samoocenjevanje 
Ko sami sebi podajamo povratne informacije na tolmačenje, je najbolje, da svoje tolmačenje 
ocenjujemo, kot bi ocenjevali tolmačenje nekoga drugega. Pri tem sledimo istim navodilom, 
kot veljajo za podajanje povratnih informacij v skupini (ORCIT 2016a).  
Samoocenjevanje nam pride prav, če želimo vaditi izven fakultete (na primer doma ali med 
vikendom), a nimamo možnosti, da bi našemu tolmačenju kdo prisluhnil. Če smo svoje 
tolmačenje posneli in si zabeležili povratne informacije, lahko doma posnetek tolmačenja 
poslušamo še enkrat. Pripravimo svoje povratne informacije in jih primerjamo s povratnimi 
informacijami sošolcev ali profesorjev, ugotovimo, ali smo našli iste težave ali pa so drugi 
izpostavili nekaj, česar mi ne slišimo. V zadnjem primeru posnetek tolmačenja poslušamo 
še enkrat in poskušamo ugotoviti, zakaj določenih problemov nismo opazili (ibid). 
Motivacija 
Raven motivacije med tolmaškim študijem ni vedno enaka. Najvišja je velikokrat na samem 
začetku študija, ko nas žene, da smo dobro opravili sprejemne izpite in smo željni novega 
znanja. Prve ovire pa lahko nastopijo že nekaj tednov po začetku študija. Včasih je zato 
motivacijo težko ohraniti, še posebej, če se nam zdi, da smo preobremenjeni z raznolikimi 
informacijami. Za uspešno tolmačenje moramo razviti določene sposobnosti, zato je 
pomembno, da veliko vadimo. Količina vaj pa je velikokrat odvisna tako od zunanje 
(profesorji, sošolci) kot notranje motivacije (Biffio Zorko 2013).  
Pri tolmačenju napredek ni linearen. Ne velja, da več kot vadimo, boljši bomo. Včasih se 
nam zdi, da teden ali dva ni bilo napredka, nato pa smo v dveh dneh naredili velik preskok. 
Tak pojav je povsem normalen, zato ne smemo obupati. Primerjava s sošolci lahko spodbudi 
zdravo mero tekmovalnosti in služi kot dodatna motivacija, a zastaviti si moramo tudi 





3.2 Splošna načela tolmačenja in ideje za samostojne vaje 
V nadaljevanju se bomo najprej posvetili splošnim načelom tolmačenja in si pogledali, na 
kaj moramo biti pri tolmačenju pozorni. Nato se bomo od tolmačenja nekoliko oddaljili in 
pogledali, kako pripraviti dober govor, po katerem bodo kolegi lahko vadili. Nazadnje pa 
sledi še krajši pregled samostojnih vaj, ki jih ne moremo konkretno umestiti ali med vaje za 
konsekutivno ali simultano tolmačenje, saj veljajo tako za eno kot drugo. 
3.2.1 Splošna načela tolmačenja 
Jones (1998, 78) sicer podaja naslednja načela le kot načela simultanega tolmačenja, a 
pravzaprav veljajo za vsako tolmačenje: 
- ne smemo pozabiti, da komuniciramo; 
- tehnično opremo karseda najbolj izkoristimo (simultano tolmačenje); 
- prepričamo se, da slišimo tako govorca kot sebe (v primeru konsekutive le prvo); 
- ne tolmačimo, česar nismo slišali ali razumeli; 
- naša koncentracija naj bo čim višja; 
- ne pustimo se zmesti in pozornosti ne posvečamo posameznim besedam, temveč 
kontekstu; 
- pri simultanem tolmačenju smo pozorni na govorca (aktivno spremljamo govor in ga 
analiziramo), hkrati pa kritično nadzorujemo svoje tolmačenje; 
- če je to mogoče, uporabljamo kratke in preproste stavke; 
- pazimo na slovnično pravilnost in 
- stavek vedno zaključimo. 
Ko z učenjem tolmačenja šele začenjamo, se lahko zapletamo v kompleksne strukture in 
pozabimo, da je najpomembnejša komunikacija. Da bo naše govorjenje čim manj zapleteno 
in čim bolj naravno, si lahko med tolmačenjem predstavljamo, da tolmačimo svoji babici. 
Pri tem poskušamo zadeve razložiti čim bolj na kratko, jasno in smiselno (Setton in Dawrant 
2016a, 91). 
3.2.2 Kako pripraviti dober govor 
Na samostojnih vajah ne vadimo le s pomočjo spletnih virov, ampak govore tudi pripravimo 




govor in ga ustrezno podati (slednje je dobra vaja javnega nastopanja, ki je še posebej 
pomembno pri konsekutivnem tolmačenju), poleg tega pa lahko ob pripravi govorov 
raziščemo tematike, ki nam niso tako dobro poznane, in na ta način bogatimo tako svoj 
besedni zaklad kot tudi splošno znanje.  
Če povzamemo (po ORCIT 2016c in Speechpool 2013) nekaj napotkov, kako napisati dober 
govor, so ti strnjeni v naslednjih sedem točk. 
1. Material za govor lahko črpamo iz kjer koli. Naš vir je lahko članek v reviji, knjiga, 
ali pa tudi film, ki smo si ga ogledali. Raziščemo različne vire in analiziramo 
argumente, ki se pojavljajo. 
2. Pripravimo si vizualni načrt črta govora (lahko v obliki miselnega vzorca, seznama 
glavnih točk ali zapiskov za konsekutivo). Odločimo se, kakšna bo struktura našega 
govora. Možnosti je več: podatki si lahko sledijo kronološko, lahko predstavimo 
argumente za in proti, predstavimo trditve nekoga in jih poskusimo ovreči, lahko pa 
v prvem delu podamo znanstveni pogled, v drugem pa predstavimo še subjektivnega. 
Pri tem ni nujno, da se držimo iste strukture, kot jo ima izvirno besedilo. Ko imamo 
razdelano strukturo, dodamo še kratek uvod, v katerem razložimo, zakaj smo se 
odločili za to temo, in zaključek, ki naj bo udaren in pušča odprte možnosti za 
razmislek. V uvodu lahko podamo tudi strukturo govora (na primer: najprej bom 
predstavil argumente za, nato proti, na koncu pa bom dodal še subjektivni pogled).  
3. Jasno nam mora biti, kaj govorimo. Če stališč ne bomo znali jasno predstaviti, bodo 
imeli tolmači težave. Na to moramo še posebej paziti, ko predstavljamo ideje nekoga 
drugega.  
4. Govora ne beremo, ampak ga govorimo po spominu. Zato tudi ni dobro, da je 
besedilo napisano. Kot že omenjeno v drugi točki, si za govor pripravimo le vizualno 
oporo. Govora nikakor ne zapišemo v obliki nekakšnega eseja, ki ga bomo pred 
sošolci prebrali, saj bosta naše govorjenje in intonacija nenaravna. Monotonemu in 
dolgočasnemu govorcu je težje slediti. Govor naj vsebuje tudi nepomembne, torej 
odvečne informacije (angl. redundancies), ponavljanja iste ideje z drugimi besedami 
in poudarke. Branje transkripcij, izsekov iz Wikipedije, ali celo celotnih člankov zato 
ne pride v poštev. 
5. Govor obogatimo s kontekstom. To pomeni, da uporabljamo prispodobe iz realnosti 




6. Da se bomo med govorom lažje znašli, si že v zapiskih pripravimo logične povezave 
(na primer if this, then), zapišemo pa si tudi kratice, imena organizacij in oseb. 
7. Med podajanjem samega govora pazimo, da vzpostavljamo stik z občinstvom (v tem 
primeru s sošolci, ki tolmačijo), in da nismo prehitri. 
Ko sošolci odtolmačijo in so bile podane povratne informacije na tolmačenje, sošolce 
prosimo za povratno informacijo tudi glede govora. Pri tem naj bo v ospredju predvsem, ali 
je bila struktura jasna, je bilo dovolj komuniciranja z občinstvom, kakšna je bila hitrost 
podajanja in ali je bil govor morda pregost (ali bi morali dodati še kakšen odvečen podatek). 
Težavnost govorov se skozi leto spreminja. Na začetku pripravljamo kratke, vizualne in 
logične govore z jasno strukturo, ki si jih je zelo enostavno zapomniti in vsebujejo le nekaj 
dejstev ter osebno mnenje. Kasneje pa govorom dodajamo vedno več podrobnosti (imena, 
številke, fraze, ironijo), govori pa postajajo vedno bolj abstraktni in idiomatični, dotikajo pa 
se tudi kontroverznih tem (ORCIT 2016c).   
Iz istih gradiv lahko pripravimo več govorov. Tako lahko na primer za isto temo predstavimo 
argumente za in proti ali pa se odločimo le za zagovarjanje enega stališča. Govore pa lahko 
kasneje skozi leto tudi predelamo in ponovno uporabimo tako, da že napisanemu govoru 
dodamo novo stališče, podatke, številke, imena itd. 
3.2.3 Splošne ideje za skupne vaje 
Sošolci se lahko dogovorijo, da bodo na samostojnih vajah obravnavali eno temo, pripravijo 
materiale in uprizorijo neke vrste simulacijo konference. Pri tem potrebujejo nekoga, ki 
povezuje in predstavlja goste (ni nujno, da sošolec s tolmačenja), nato pa vsak predstavi en 
prispevek, ki ga ostali tolmačijo. Takšna simulacija je dobra za usvajanje in avtomatizacijo 
specifičnega besedišča. Večkrat, ko bomo namreč neko besedo ali frazo uporabili, bolj jo 
bomo ozavestili in jo naslednjič lažje priklicali v spomin (Samostojne tolmaške vaje 
2017/2018).  
Podobna vaja je simulacija debate. Dva sošolca pripravita vsak po en govor, govora pa naj 
zastopata nasprotni stališči neke teme (na primer cepiva). Najprej predstavita vsak svoje 
stališče, nato pa se zapleteta v razpravo (Samostojne tolmaške vaje 2017/2018). 
S sošolci se lahko tudi dogovorimo, da bomo enkrat tedensko skupaj razpravljali o razvoju 




vedno vsi na tekočem, saj bo vsak zase hitro preveril, ali mu je kakšna novica ušla (Gillies 
2013, 27). Poročilo naj ne vsebuje le novic, ki jih prinašajo angleški/ameriški in slovenski 
mediji. Še posebej pomembne so novice iz jezikov, ki si jih s sošolci ne delimo. Čeprav je 
naš jezik C na primer nemščina še ne pomeni, da za nas dogajanja v Franciji ali Italiji niso 
pomembna. Sošolci, ki govorijo ta dva jezika, nam bodo dogajanja v teh dveh državah lahko 
bolje razjasnili in povedali kaj, česar v časopisih v svojih jezikih sploh nismo zasledili. 
Na skupnih samostojnih vajah se včasih študentom zdi, da je poslušanje zapravljen čas, ki 
bi ga bolje porabili tako, da bi tolmačili sami. A tolmačenja se ne naučimo le s samim 
tolmačenjem, ampak tudi med poslušanjem drugih. S poslušanjem sošolcev se bomo naučili 
oceniti lastno tolmačenje (Gillies 2013, 250), poleg tega pa bomo lahko od njih prevzeli 
dobre rešitve. Na spletnih straneh EP, EK in Sveta (gl. poglavje 3.5.6) pa lahko dostopamo 
do posnetkov tolmačenj profesionalnih tolmačev in poslušamo, kako se oni spopadajo z 
govori in katere tehnike uporabljajo.  
Če nam nekaj ne gre, se ne smemo prestrašiti in odnehati. Tehnike, ki se nam zdijo najbolj 
zapletene, moramo sprejeti kot izziv in se jim posvetiti, četudi niso del končnega izpita. 
Nikoli ne vemo, kaj nam bo prišlo prav v realni situaciji. Zato ne smemo zanemariti vaj, kot 
je tolmačenje na pogled ali pa simultano tolmačenje s pomočjo dokumenta (angl. 





3.3 Samostojne vaje konsekutivnega tolmačenja 
V tem poglavju je zbranih nekaj primerov vaj za konsekutivno tolmačenje. Vaje so 
strukturirane kot opora in ideja, kaj pri vajah še lahko poskusimo. Seveda moramo, če želimo 
ustrezno napredovati, vaditi tudi samo konsekutivno tolmačenje. V samo tehniko 
zapisovanja se v tem poglavju ne bomo poglabljali. Za to obstajajo različni priročniki, ki 
tematiko ustrezno razložijo (na primer Osnove konferenčnega konsekutivnega tolmačenja, 
gl. poglavje 3.5.9). 
3.3.1 Konsekutivno tolmačenje brez zapiskov 
Vaje konsekutivnega tolmačenja brez zapiskov so dobre za aktivno poslušanje in analizo. 
Primerne so tudi kot vaja javnega nastopanja. Konsekutivno tolmačenje brez zapiskov je 
navadno prva stopnja učenja konsekutivnega tolmačenja, preden se dodajo zapiski, ki 
zahtevajo dodatno spretnost. Konsekutivno tolmačenje brez zapiskov je relevantno tudi 
kasneje, na primer v poklicnem življenju, še posebej, če tolmačimo za potrebe skupnosti 
(ORCIT 2016b).  
Vaja ni trening spomina, kot velikokrat napačno mislimo. Cilj naloge ni, da dobesedno 
ponovimo vse besede, ampak da govor pretolmačimo, kar pomeni, da prenesemo sporočilo. 
Če smo z učenjem tolmačenja šele začeli, si izberemo krajše govore (dolžina 2–3 minute), 
ki so jasno strukturirani in temo katerih si lahko predstavljamo (vizualiziramo). Kasneje pa 
so lahko govori daljši (dolžina do 5 min) in bolj abstraktni, z večjim naborom imen in številk 
(ibid.). Tudi ko že obvladamo konsekutivno tolmačenje z zapiski, je na samostojnih vajah 
vsake toliko dobro tolmačiti tudi brez zapiskov. To nas bo opomnilo, da nam ni treba zapisati 
vsega in da se lahko na zanesemo na naš spomin (Maček, Tolmačenje 2017/2018).  
3.3.2 Vaje za aktivno poslušanje 
Če je težava pri našem tolmačenju, da si zapisujemo preveč in ne znamo presoditi, kaj si 
zapisati, lahko vadimo tako, da zapiske čim bolj okrnimo. Poskusimo lahko tako, da 
poslušamo enostavnejši govor, ob tem pa si zapišemo le eno besedo za vsak del govora. 
Medtem ko razmišljamo, katero besedo bomo zapisali, ne smemo pozabiti na aktivno 
poslušanje. Govor nato poskusimo podati v celoti s pomočjo besed, ki smo si jih zapisali. 




torej kaj bo kasneje spodbudilo naš spomin, in kaj si bomo zapomnili. Zapišemo si torej 
podatke, ki bodo spodbudili spomin, ali pa stvari, ki si jih težko zapomnimo, na primer 
števila ali imena (Gillies 2013, 173 in 192). 
Vajo lahko zastavimo tudi tako, da nekdo pripravi govor, ki ima 5 jasnih točk, tolmači pa si 
lahko za celoten govor zapišejo le 5 besed in nato tolmačijo le s pomočjo teh (Gillies 2013, 
174). Lahko pa se pred vajo odločimo, da bomo zapisovali manj in se zares osredotočimo na 
to, da si zapišemo le najnujnejše (na primer povezave, imena, vidik, števila). Pri tem 
poskušamo pretiravati in ugotoviti, kje je meja, ko še lahko podamo koherentno tolmačenje, 
ki prenese govorčevo sporočilo in namen (Gillies 2013, 182). 
Pri konsekutivnem tolmačenju se lahko zgodi, da začnemo preveč pozornosti posvečati 
zapiskom in premalo poslušamo govorca. Ali to drži za nas, lahko preverimo tako, da si 
govor zapisujemo, nato pa ga poskusimo pretolmačiti brez zapiskov. Če govora ne moremo 
pretolmačiti, to pomeni, da smo govorca premalo natančno poslušali, zato moramo vaditi 
aktivno poslušanje (Seleskovitch in Lederer, 1989, cit. po Gillies 2013, 142).  
Enaka vaja nas lahko na kasnejši stopnji študija opomni, da so zapiski le opora spominu. 
Morda se nam bo zdelo, da brez zapiskov sploh ne bi znali več pretolmačiti daljšega govora 
in da se na spomin ne moremo zanesti. V tem primeru izvedemo enako vajo: govor 
poslušamo in si naredimo zapiske, nato pa blok odložimo. Videli bomo, da si zapomnimo 
več, kot se nam morda zdi (Maček, Tolmačenje 2017/2018). Če samo beremo po zapiskih, 
namesto da bi delali po spominu, se preveč osredotočamo na zapisano in se nam lažje zatakne 
ob posameznem izrazu, naša predstavitev pa je manj naravna. 
Zapiski pri konsekutivnem tolmačenju so povsem individualni in zato uporabni le za tistega, 
ki jih je ustvaril (Biffio Zorko in Maček 2015, 36). Za vajo si zapiske izmenjamo s sošolci 
in poskusimo pretolmačiti govor s pomočjo njihovih zapiskov. Vaja je dobra za aktiviranje 
aktivnega poslušanja in analize, saj se na zapiske sošolca ne bomo mogli zanašati toliko, kot 
bi se na lastne zapiske (Samostojne tolmaške vaje 2017/2018).  
3.3.3 Vaje z zapiski v različnih oblikah in z raznoliko opremo 
Na samostojnih vajah imamo čas, da preizkusimo, kakšna oblika zapisovanja nam najbolj 
leži. Ena izmed možnosti je, da se igramo z različno razdelitvijo strani. Stran lahko razdelimo 




povezovalce (Jones 1998, 50–51) in druge pomembne podatke, na primer časovno 
dimenzijo, številke (datumi, naštevanje), vidik, imena (Biffio Zorko in Maček 2015, 41). Ni 
nujno, da črto fizično narišemo. Nekateri tolmači povezovalce in ostale podatke zapisujejo 
skrajno levo, ločeno od ostalih podatkov in v isti višini, kot je zapisan samostalnik, s katerim 
se začne nova ideja, torej gre za navidezno črto (Jones 1998, 51). Lahko pa stran razdelimo 
po sredi in si pomembne podatke pišemo povsem levo. V tem primeru imamo na eni strani 
zapisanih več idej, zato je morda povezovanje med njimi lažje. Naredimo dva govora in pri 
vsakem uporabimo drugo obliko, da vidimo, kaj nam bolj leži (Samostojne tolmaške vaje 
2017/2018). 
 
Slika 4: Alternativne razdelitve strani v tolmaškem bloku (vir: osebni arhiv) 
 
Prav tako lahko med samostojnimi vajami preizkusimo tolmaške bloke različnih velikosti in 
debelin, pa tudi različna pisala (svinčnik, kemični svinčnik, nalivnik itd.) v različnih 
debelinah (Gillies 2013, 110). Za konsekutivno tolmačenje se sicer priporočata uporaba 
bloka velikosti A5 in kemični svinčnik (Jones 1998, 41), a na samostojnih vajah je dobro, 





3.3.4 Vaje za analizo in organizacijo misli 
Če imamo težavo z analizo govora in razporeditvijo misli, lahko poskusimo oviro premagati 
z vajami, ki so opisane v nadaljevanju. En primer vaje je, da svoje zapiske zapisujemo na 
eno stran papirja velikosti A4. Velikost papirja naj ne bo večja. Namen vaje je, da nas 
pomanjkanje prostora prisili, da razmislimo, kaj smo slišali, kako bomo to zapisali in kako 
bomo zapiske organizirali na strani, zaradi česar bomo bolj pozorni na strukturo govora 
(Walker 2005, cit. po Gillies 2013, 125). 
Poskusimo lahko tudi tako, da zapiske pišemo v obliki miselnega vzorca in poskusimo govor 
ali ponoviti v izvirnem jeziku ali ga pretolmačiti. Pri tem temo ali osebek zapišemo na 
sredino strani, nato pa iz sredine za vsako pomembno točko govora potegnemo vejo, ki jo še 
bolj razvejamo na podrobne informacije (Gillies 2003, 124). Vaja ne pomeni, da uvajamo 
novo tehniko zapisovanja. Gre le za primer vaje, ki nam bo pomagala bolje analizirati govor 
(Szabó 2003, 135). 
Naslednja možnost je, da si zapiske naredimo šele po končanem govoru. Govor poslušamo 
v celoti, in ko je končan na hitro naredimo krajše zapiske, nato pa z njihovo pomočjo 
pretolmačimo govor. Če najprej slišimo celoten govor, si moramo pri ustvarjanju zapiskov 
pomagati z analizo. Naši zapiski bodo tako najverjetneje bolj jasno odsevali strukturo 
govora, manj pa se bomo zapletali pri pomenu posameznih besed (Weber 1989, 166).  
Ko smo poskusili z zgoraj omenjenimi vajami, lahko poskusimo še zapisovanje s časovnim 
zamikom. Pri tej vaji se potrudimo, da si povedanega ne zapisujemo istočasno, kot govorec 
govori, temveč da počakamo in razmislimo, kaj od povedanega bomo zapisali, hkrati pa 
poslušamo govorca, ki govori naprej. Vaja nas prisili v analizo govora, hkrati pa tako 
odkrijemo, kje so naše meje in kdaj smo že zamudili naslednjo govorčevo misel (Gillies 
2013, 193). 
3.3.5 Vaje za projektiranje glasu 
Če govorimo bolj tiho in je pri tolmačenju težava, da nas poslušalci ne slišijo, lahko 
poskusimo to odpraviti z dvema vajama. Na vajah konsekutivnega tolmačenja se postavimo 
v kot sobe in tolmačimo od tam. Oddaljenost nas bo prisilila, da bomo govorili glasneje, cilj 
vaje pa je, da nas vsi v prostoru jasno in glasno slišijo (Gillies 2013, 108). Če imamo 




poslušalci usedejo čim dlje od tolmača (Samostojne tolmaške vaje 2017/2018). Druga 
možnost je, da poskusimo tolmačiti na prostem, na primer v parku. Med tolmačenjem se 
trudimo preglasiti glasove iz okolice in podati jasno tolmačenje, ki ga vsi poslušalci dobro 
slišijo (Gillies 2013, 108). 
3.3.6 Vaje za zapisovanje povezovalcev 
Zapisovanje pravilnih povezovalcev (angl. links) je pri konsekutivnem tolmačenju zelo 
pomembno, saj lahko napačen ali izpuščen povezovalec spremeni pomen povedanega. Pri 
tolmaških vajah se moramo naučiti, kako prepoznati besede, ki so povezovalci, in jih zapisati 
tako, da nam bodo pomagali govor pravilno pretolmačiti. Prepoznavanje povezovalcev nam 
mora priti v navado (Llewellyn Smith 2016). 
Sophie Llewellyn Smith svetuje, da poskusimo, ko smo s konsekutivnim tolmačenjem še na 
samem začetku, »prevetriti možgane« in si zapisati čim več povezovalcev. Povezovalce nato 
razdelimo v skupine glede na to, kakšno razmerje izražajo (vzročno, posledično, protivno 
itd.), za vsako izmed skupin pa poskusimo poiskati simbol, ki ga bomo uporabljali za to vrsto 
razmerja, na primer bt za protivno razmerje. Povezovalce zapisujemo na levo stran črte oz. 
tako, da jih pri tolmačenju takoj opazimo, na primer v levi zgornji kot po mejni črti, ki deli 
eno idejo od druge. 
 Če imamo težave z zapisovanjem povezovalcev, lahko poskusimo z dvema vajama. 
Poiščemo govor, ki ga bomo konsekutivno tolmačili brez zapiskov. V govoru se posebej 
osredotočimo na povezave med idejami in si v blok zapisujemo le povezovalce, nič drugega. 
Govor poskušamo nato pretolmačiti tako, da se opiramo le na zapisane povezovalce 
(Llewellyn Smith 2016). Poskusimo pa lahko tudi s tem, da v nekem besedilu (lahko v 
transkripciji govora) z markerjem označimo vse povezovalce. Ta vaja nam pomaga, da se 
naučimo prepoznati besede, ki so povezovalci (Llewellyn Smith 2016; Gillies 2013, 128). 
3.3.7 Vaje za zapisovanje števil 
Pravilno zapisovanje števil je za tolmača izredno pomembno, ampak tudi izkušenim 
tolmačem se lahko včasih zalomi ravno pri številkah (Heine 2000, 223). Ravno zato je dobro, 




Če za vaje s števili nimamo partnerja ali pa se jim želimo sami še bolj podrobno posvetiti, si 
pri tem lahko pomagamo z aplikacijo Numerizer (gl. poglavje 3.5.4). Na skupnih vajah pa 
lahko zapisovanje s števili vadimo tako, da nekdo prebere seznam števil, ostali si 
zapisujemo, nato pa nekdo številke pretolmači (če je bil original v angleščini, naj bo 
podajanje v slovenščini). Drugi prisotni pri tem preverijo, ali imajo zapisana ista števila 
(Samostojne tolmaške vaje 2017/2018). Števila naj ne bodo preveč enostavna, vsebujejo pa 
naj tudi merske enote, odstotke ipd. (Nolan 2005, 288; Szabó 2003, 78). V nekaterih primerih 
je namreč ravno pretvarjanje enot je tisto, ki tolmačem povzroča težave, na primer 
pretvarjanje iz milj v kilometre ali iz Fahrenheita v stopinje Celzija (Setton in Dawrant 
2016b, 272). 
Poskusimo lahko tudi z besedilom, ki je polno števil. Nekdo pripravi govor ali poišče 
besedilo, ki vsebuje veliko števil, a ima jasno strukturo in je nezapleteno. Ostali naj si 
zapisujejo le števila, nato pa nekdo govor pretolmači po spominu in si pri tem pomaga z 
zapisanimi števili (Szabó 2003, 98–99). 
Primer besedila (po Carvel 2002 in Szabó 2003, 100): 
Young men go missing in the latest census 
The UK population is nearly one million lower than previously thought, largely due 
to the untracked movement of men in their 20s and 30s heading abroad for work or 
extended raves in the Mediterranean sun, government statisticians said yesterday. 
First results of the 2001 census showed there were 58,789,194 people in the UK, 
suggesting a slowing growth rate and increasing reliance on immigrants to maintain 
the size of the workforce. 
For the first time there were more over-60s (21% of the population) than children 
under 16 (20%). And there were 1.1m over 85 - five times more than in 1951, the 
office for national statistics said. 
In past censuses males outnumbered females in all age ranges up to the late-40s, after 
which women became a majority. This time the crossover point was the age of 22. 
The emigration of men in their 20s and 30s may also have helped to explain the 
changed gender balance. 
Len Cook, the registrar general for England and Wales, said the census found 





This might have been partly due to errors in the last census in 1991, establishing a 
false basis for later calculations. But he said the main reason was an exodus of young 
people, especially men aged 25 to 39. 
3.3.8 Vaja za preoblikovanje 
Če bi radi sami ugotovili, katere težave se pojavljajo v našem tolmačenju, potem isti govor 
tolmačimo dvakrat zapored in se ob tem posnamemo. Nato poslušamo obe tolmačenji in 
poskušamo ugotoviti, kaj je bilo pri drugem tolmačenju boljše. Smo se mogoče pri prvem 
tolmačenju zapletli v posebej kompleksno slovnično strukturo? Potem se moramo naučiti 
bolje predvidevati (Gillies 2013, 186; Van Dam 1989, 169). Morda pa so nas prvič zmedli 
nejasni zapiski. V tem primeru moramo ugotoviti, ali smo si zapisali preveč/premalo.  
3.3.9 Vaja za jasno komunikacijo 
Ne smemo pozabiti, da je primarni namen tolmačenja komunikacija. Na samostojnih vajah 
lahko na enostaven način preizkusimo, ali je bilo naše tolmačenje dovolj jasno, tako da 
naredimo vajo konsekutiva po konsekutivi. Pri tej vaji nekdo izmed prisotnih zapusti sobo, 
nekdo drug pa si dela zapiske za konsekutivo. Oseba, ki je zapustila prostor, se nato vrne, 
posluša tolmačenje in obenem dela svoje zapiske. Na koncu govor pretolmači. Tisti, ki je 
tolmačil prvi, bo tako videl, ali je bilo njegovo tolmačenje dovolj jasno in ali je bilo smiselno. 
Vaja je še posebej učinkovita, če drugi tolmač ne govori jezika, iz katerega je tolmačil prvi 
tolmač, saj v tem primeru ne bo avtomatično popravljal jezikovnih interferenc (Seleskovitch 





3.4 Samostojne vaje simultanega tolmačenja 
V tem poglavju je zbranih nekaj primerov vaj za izboljšanje simultanega tolmačenja. Kot že 
omenjeno, so vse vaje v tem magistrskem delu le opora in služijo za doseganje točno 
določenega cilja. Za ustrezno napredovanje in usvajanje znanj ni dovolj, da vedno vadimo z 
nekim tipom vaje, ampak moramo vaditi tudi samo simultano tolmačenje. 
3.4.1 Vaje za izboljšanje govora 
Pri vajah včasih pozabimo, da je glavni namen tolmačenja zagotovitev komunikacije. Tukaj 
je nekaj vaj, kako poskrbimo, da smo res jasni in komunikativni. Simultano tolmačen govor 
pretolmačimo dvakrat ali trikrat zapored. Zdi se sicer, da je vaja diametralno nasprotna z 
realnostjo tolmačenja, kjer govor slišimo le enkrat. A takšna vaja je zelo pomembna, še 
posebej na samem začetku, ko se s simultano tehniko šele spoznavamo. Ko bomo govor 
tolmačili drugič ali tretjič, ne bomo toliko obremenjeni s samim tolmačenjem, ampak se 
bomo lahko bolj posvetili predstavitvi. Naše tolmačenje bo bolj jasno in točno, naučili pa se 
bomo tudi novih taktik in prišli do rešitev, ki jih bomo lahko uporabili tudi v drugih 
tolmačenjih (Van Dam 1989, 169).  
Za vajo komunikacije je dobro tudi, da ustvarimo situacijo, v kateri je nekdo odvisen od nas. 
Sami na primer simultano tolmačimo govor, sošolca pa prosimo, da po našem tolmačenju 
naredi zapiske za konsekutivo. Sošolec nam bo nato povedal, kje je imel pri zapisovanju 
težave zaradi nejasnosti (Seleskovitch in Lederer 1989, cit. po Gillies 2013, 197). Takšna 
vaja še posebej pride prav v primeru, da na samostojnih vajah več udeležencev kot kabin. 
Tako lahko vadi tudi sošolec, ki si dela zapiske. Če pa je na voljo dovolj kabin, lahko 
študentje, ki imajo jezik B, poskusijo tolmačiti prek releja (Samostojne tolmaške vaje 
2017/2018). 
Šepetano tolmačenje je še ena oblika vaje, ki jo lahko preizkusimo. Namesto da bi simultano 
tolmačili v kabini, sošolcu tolmačimo šepetano sredi učilnice (še vedno gre za simulatano 
tolmačenje). Poskusimo lahko tudi tolmačiti dvema sošolcema hkrati. Pri šepetanem 
tolmačenju se usedemo nekoliko za sošolca in polglasno govorimo v smeri njegovega ušesa. 
Pazimo, da nismo preglasni za sošolca in hkrati da zaradi glasnosti sami sebi ne preglasimo 




Tolmači začetniki imajo velikokrat glasnost slušalk nastavljeno zelo visoko, ker se jim zdi, 
da sicer ne bodo slišali govorca, zato je smiselno poskusiti tolmačiti s čim nižjo glasnostjo. 
Tako se bomo naučili, da sami govorimo tišje in ne motimo kolegov v sosednjih kabinah, še 
posebej hvaležni pa nam bodo poslušalci. Tolmačenje na nižji glasnosti pa je dobro tudi za 
nas, saj na dolgi rok manj škodujemo sluhu in glasilkam (Jones 1998, 73). 
3.4.2 Vaje za zapisovanje števil 
Vaje za zapisovanje števil so podobne kot pri konsekutivi. Znova lahko vadimo sami s 
pomočjo spletne aplikacije (gl. poglavje 3.5.4) ali pa seznam števil oz. govor, ki vsebuje 
veliko števil pripravi nekdo izmed sošolcev. V kabini lahko številke vadita tudi po dva 
skupaj. V tem primeru eden izmed sošolcev simultano tolmači števila, drugi pa jih zapisuje 
v tolmaški blok, kot bi to počel v realni situaciji (Szabó 2003, 78). 
3.4.3 Vaje za aktivno poslušanje oz. za razdelitev pozornosti 
Poslušanje in govorjenje sama po sebi nista zahtevna. A simultano tolmačenje ni naravna 
okoliščina, kjer bi se poslušanje in govorjenje izmenjavala. Poleg tega moramo pri 
tolmačenju še aktivno razmišljati o tem, kaj govorimo. Naša pozornost je razdeljena na tri 
dele, in če več pozornosti namenjamo na primer poslušanju govorca, manj pa našemu 
podajanju, se lahko pojavijo napake ali nejasnosti. Preden se navadimo početi vse troje 
hkrati, moramo zato veliko vaditi. Naučiti se moramo namreč, kako našo pozornost 
optimalno porazdeliti (Jones 1998, 74–75). 
Poskusimo lahko z naslednjo vajo. Izberemo si enostavnejši govor, a namesto da bi ga 
tolmačili, med govorom na glas odštevamo od poljubnega števila. Nekdo naj nas posluša, da 
res odštevamo. Ko je govora konec, poslušalcu pretolmačimo, kolikor originalnega govora 
smo si zapomnili (Seleskovitch in Lederer 1989, cit. po Gillies 2013, 203). Namesto 
odštevanja lahko poskusimo tudi z različnimi matematičnimi operacijami ali zapisovanjem 
dni v tednu v obratnem vrstnem redu, kot izhaja iz odgovorov na anketni vprašalnik (2019), 
ki smo ga pripravili posebej za potrebe te raziskave (Odgovori na anketni vprašalnik). 
Pomembna vaja za razdeljeno pozornost (pa tudi preoblikovanje) je tudi tolmačenje a vista 
oz. tolmačenje na pogled. Poiščemo besedilo (najbolje, da gre za govor), ga na hitro 




tekoče. Ne smemo čakati, da povemo prvi stavek do konca, preden začnemo z branjem 
naslednjega, ampak beremo drugi stavek že naprej, ko še tolmačimo prvega (Gillies 2013, 
203–204). Med tolmačenjem moramo paziti na jezikovno interferenco, saj nas zlahka 
potegne v zapisano strukturo. Pri tolmačenju se moramo čim bolj odmakniti od zapisanega 
in besedilo čim bolj segmentirati. Na nekaterih delih bomo morali znati tudi predvidevati. 
Ko bomo tolmačenje na pogled že bolje usvojili, dodamo še časovno omejitev in poskusimo 
besedilo pretolmačiti čim hitreje in na način, da se sliši kot naravno branje z lista (Setton in 
Dawrant 2016a, 205). Isto besedilo pretolmačimo večkrat zapored. Prvič si vzamemo toliko 
časa, kolikor ga potrebujemo, nato pa tolmačimo vsakič hitreje. Pri tem pazimo tudi na 
točnost in tekočnost podajanja. Vaja s časovno omejitvijo je tudi dobra vaja za obvladovanje 
stresa (Van Hoof 1962, cit. po Gillies 2013, 260). 
3.4.4 Vaje za prilagajanje zamika 
Pri simultanem tolmačenju se poraja vprašanje, kdaj naj začnemo govoriti. Na to vprašanje 
ne moremo odgovoriti točno, niti ne z nekim časovnim okvirom (na primer začeti morate x 
sekund za govorcem). Décalage oz. časovni zamik, s katerim tolmač začne tolmačiti za 
govorcem, se od govora do govora razlikuje, odvisen pa je od slovničnih struktur in skladnje, 
ki ju uporablja govorec, prav tako pa od hitrosti govora in jezikovne kombinacije. Zato velja 
splošno pravilo, da začnemo tolmačiti po prvi miselni enoti (Jones 1998, 78–80). 
Zamik je pravzaprav samo bistvo simultane tolmaške tehnike. Če bomo za govorcem preveč 
zaostajali ali pa predolgo iskali besede, obstaja nevarnost, da bomo preslišali pomembne 
vsebinske dele ali pomensko odstopali od povedanega. Če bomo govorcu prehitro sledili, se 
lahko zapletemo v nepravilne strukture, zaradi česar se bomo morali popravljati in stavke 
začeti znova (Setton in Dawrant 2016a, 284). Da bi se izognili nevarnostim, ki prežijo med 
simultanim tolmačenjem, je dobro, da vadimo z različnimi dolžinami zamika. Tako bomo 
najbolje ugotovili, kaj nam ustreza, razvili bomo svoj način prilagajanja zamika in odkrili, 
kje so naše meje. V praksi to pomeni, da se bomo lahko prilagodili govorcu in mu še vedno 
sledili, če bo na primer v govoru pospešil, tako da bomo naš zamik skrajšali (Van Hoof 1962, 
cit. po Gillies 2013, 209). 
Najprej poskusimo s čim daljšim zamikom. Govorca pustimo govoriti čim dlje, preden 
začnemo sami (Setton in Dawrant 2016a, 284), pri tem pa pazimo, da še vedno tolmačimo 




počakamo, da govorec pove poved do konca, šele nato pa jo pretolmačimo. V tem primeru 
obstaja nevarnost, da bomo izpustili pol govora in pretolmačili samo vsako drugo poved 
(Jones 1998, 79). Pri daljšem zamiku bomo opazili, da imamo več manevrskega prostora; 
pri tolmačenju smo lahko bolj fleksibilni in analiza je mogoče boljša, ker imamo več časa za 
premislek, kaj bomo povedali (Van Hoof 1962, cit. po Gillies 2013, 208). Nato poskusimo 
tolmačiti s čim krajšim zamikom. »Nalepimo« se na govorca, torej začnemo govoriti čim 
prej zatem, ko začne govoriti on. Opazili bomo, da je v tem primeru naš kratkoročni spomin 
manj obremenjen, smo pa omejeni pri analiziranju in preoblikovanju (Van Hoof 1962, cit. 
po Gillies 2013, 209).  Med samo vajo se bomo mogoče preveč osredotočali na samo 
tolmačenje in tehniko, da bi lahko zares opazili razliko. Zato je dobro, da oba tolmačenja 
posnamemo in ju poslušamo enega za drugim. Tako bomo lažje ugotovili, kakšne so 
prednosti in slabosti krajšega ali daljšega zamika (Setton in Dawrant 2016a, 284).  
Ko bomo že malo bolj obvladali tehniko simultanega tolmačenja, lahko poskusimo tudi z 
variiranjem zamika. Nekoga od sošolcev prosimo, da začne podajati govor počasi, nato pa 
tekom govora govori vedno hitreje. Tolmačiti začnemo s čim večjim zamikom, ko pa 
govorec pospeši, zamik skrajšamo in prilagodimo tako, da lahko še vedno dobro tolmačimo. 
Vajo lahko zastavimo tudi tako, da govorec, namenoma spreminja hitrost govorjenja skozi 
celoten govor (hitro, počasi, normalno, hitro itn.), tolmači pa morajo zamik temu ustrezno 
prilagajati. Takšen govor je najbližje realni situaciji, kjer tolmači v vsakem govoru variirajo 
z zamikom (Van Hoof 1962, cit. po Gillies 2013, 209). 
3.4.5 Vaje za predvidevanje 
Tudi če začnemo z zadostnim zamikom in se od govorca poskusimo oddaljiti, ne moremo 
vedno vedeti, kako bo govorec končal stavek. Zato se moramo naučiti predvidevati. Pri 
predvidevanju nam pomaga kontekst (kje tolmačimo in kaj tolmačimo), naše splošno znanje 
pa tudi konkretno znanje o tematiki in vse, kar vemo o govorcu (Jones 1998, 116–117; Gile 
2009, 174). Če na primer Nigel Farage govori o Brexitu, vemo, da zagovarja izstop iz EU. 
Zato lahko predvidevamo, da ne bo zagovarjal stališča, kako zanemarljivo majhen je znesek, 
ki ga Velika Britanija plačuje Bruslju, v primerjavi z vsemi koristmi članstva. 
Predvidevanje je še posebej pomembno, kadar tolmačimo iz jezika, ki ima drugačno skladnjo 
kot ciljni jezik. Za primer se velikokrat navaja tolmačenje iz germanskih jezikov, kjer mora 




intuicijo, seveda pa se lahko zgodi, da bo naše predvidevanje napačno. Pri predvidevanju 
moramo zato vedno paziti na kontekst in na to, da še vedno sledimo govorcu in ne le slepo 
ugibamo (Jones 1998, 117–119). 
Za vajo lahko nekdo pripravi besedilo oz. govor, iz katerega izbriše nekaj besed. Pri tem 
pazi, da je besedilo še vedno smiselno in da lahko vrzeli dopolnimo z ugibanjem ter glede 
na splošno razgledanost. Preden poda govor, nekaj pove o samem besedilu, torej kakšna je 
tema, kontekst, kdo je govorec (Setton in Dawrant 2016a, 93). Besedilo prebere na glas in 
obmolkne, ko pride do dela, ki je prazen, ostali pa ugibajo, kaj manjka (Nolan 2005, 22; 
Szabó 2003, 96). Če vadimo individualno, si lahko pomagamo z besedili, ki jih je pripravil 
Nolan (2005, 22–24). Podobne vaje mogoče že poznamo iz ur učenja tujih jezikov. Pri 
učenju tolmačenja z vajami t.i. cloze poslušanja6 bomo spoznali, da nam ni treba poznati ali 
slišati vseh besed v stavku, da bi stavek razumeli (Setton in Dawrant 2016a, 92–93). 
Namesto da ugibamo samo besede ali fraze, lahko ugibamo tudi, kako se bo stavek končal. 
Podobno lahko nekdo pripravi besedilo, le da se tokrat ustavi sredi stavka, ostali pa ugibajo, 
na kakšne načine bi se lahko stavek nadaljeval (Gillies 2013, 217).  
Individualno lahko predvidevanje vadimo tudi ob gledanju televizije ali poslušanju radia. 
Poslušamo govor javne osebnosti in na podlagi konteksta ter aktualnega dogajanja 
poskusimo grobo začrtati, o čem bo oseba govorila. Svoja ugibanja nato primerjamo z 
dejanskim govorom (Nolan 2005, 19). In nenazadnje lahko predvidevanje vadimo tako, da 
isti govor tolmačimo dvakrat zapored. V drugo bomo z govorom že seznanjeni in vedeli 
bomo, kako si ideje sledijo. Ker bomo lažje predvidevali, kaj sledi, bi nam moralo iti v drugo 
bolje. Oba govora posnamemo, primerjamo in poskusimo ugotoviti, kje se je prvič zataknilo 
in zakaj (Van Dam 1989, cit. po Gillies 2013, 219).  
3.4.6 Vaje za preoblikovanje 
Tolmač mora znati preoblikovati dolge in zapletene stavke v krajše. Govornikove odvisne 
stavke lahko na ta način premakne na začetek ali konec povedi, spreminja pasivne stavke v 
aktivne itn. (Jones 1998, 88). Analiza diskurza kaže, da mora biti govor, ki je prenesen v 
drug jezik, preoblikovan, da ustreza zahtevam diskurza ciljnega jezika. Ravno 
preoblikovanje najbolje kaže, da tolmač svoje delo opravlja dobro in analizira govorčeve 
                                                 




besede. Pri sistemskem prevajanju beseda po besedo tolmač namreč ne analizira idej, temveč 
samo besede (Jones 1998, 99).  
Tehnika, ki je velikokrat omenjena pri preoblikovanju, je t. i. tehnika salame. Pri tej tehniki 
gre za segmentacijo besedila v kratke povedi, ki jih nato povežemo z ustreznimi povezovalci. 
Na ta način olajšamo delo sebi, pa tudi poslušalcem (Jones 1998, 100–102). 
 Poglejmo si tehniko segmentacije v praksi: 
Japan, in the light of the ruling of the 
international panel, and following 
the non-payment of the compensation by the 
American steel exporters, 
which the US authorities have not forced them 
to pay, despite their legal 
obligations and the assurances they have given, 
has decided to act unilaterally, 
which they are perfectly entitled to in the case 
of non-compliance 
with an international panel ruling – and that is 
the case here – by imposing 
punitive duties on the import of certain flat 
products, although long 
ones should remain unaffected, at least for the 
immediate future. 
The international panel has made its ruling. 
Compensation has not been 
paid by the American steel exporters. The US 
authorities have not obliged 
them to pay, although they have legal 
obligations and have given assurances 
in this respect. So Japan has decided to react 
unilaterally. It is quite 
entitled to do so, as the ruling of the 
international panel has not been 
respected. It will impose punitive duties on 
imports of some flat products. 
Long products should not be immediately 
affected. 
 
(Jones 1998, 101–102) 
 
Na levi strani vidimo izvirni govor, na desni pa tolmačenje, ki je bilo segmentirano na krajše 
povedi. Iz podanega primera je razvidno, da je tolmač eno poved spremenil v sedem povedi, 
od tega pet enostavčnih.  
Segmentacijo vadimo tako, da poskušamo skozi celoten govor delati čim krajše stavke. 
Kadar koli govorec uporabi zapleteno strukturo, jo poskusimo razbiti na več manjših. Tako 
bomo lažje nadzorovali, kaj govorimo. Tolmaču se namreč ne sme pripetiti, da se zaplete v 
kompleksni strukturi govorca (Gillies 2013, 242). Če uporabljamo krajše stavke, lahko bolje 
nadzorujemo ne le kaj govorimo, temveč pazimo tudi na to, da uporabljamo slovnično 




Segmentacija pa ni edini način preoblikovanja. Preoblikovanje lahko vadimo tudi tako, da 
stavke namenoma začnemo drugače, kot jih je začel govorec. Tako imamo več svobode pri 
ubeseditvi in sami nadziramo, kako bomo stavek končali. Vaja je še posebej pomembna za 
študente, ki se preveč »držijo« govora in zato prenesejo vse govorčeve strukture iz 
izhodiščnega v ciljni jezik. Na tem mestu je dobro poudariti, da so te vaje namenjene 
preizkušanju ekstremov. V praksi nikoli ne bomo za vsako ceno začenjali vsakega stavka 
drugače kot govorec, v nekaterih primerih to niti ni potrebno (Jones 1998, 99–100).  
Poskusimo lahko tudi s tem, da informacije v povedi postavimo na drugo mesto, kot so bile 
v izvirniku. Tako si lahko datum, ki ga je govorec omenil na samem začetku povedi, 
zapomnimo in ga podamo na koncu naše povedi (Gillies 2013, 243). Kot že omenjeno v 
poglavju 3.4.3, se preoblikovanja lahko zelo dobro naučimo s tolmačenjem na pogled, kjer 
smo prisiljeni zapisano povedati drugače. Eden izmed anketirancev v omenjeni anketni 
raziskavi je predlagal tudi PowerPoint karaoke. Gre za vajo, kjer med govorom za simultano 
tolmačenje na PPT prikazujemo besede, ki naj jih tolmač uporabi v določenem delu govora.  
Pri preoblikovanju nam pomaga tudi branje vzporednih besedil. Poiščemo članke, ki 
govorijo o istem dogodku (na primer o aktualnem dogajanju), in ugotovimo, kako je dogodek 
opisan v enem in kako v drugem jeziku. Na ta način se bomo naučili bolj naravnega 
izražanja, ker ne bo interference med jezikoma. Interferenci se mora namreč tolmač izogniti, 
če je le mogoče. Pri izbiri vzporednih besedil moramo paziti le na to, da gre za publikaciji s 
podobnim političnim nazorom (levica/desnica) in pristranskostjo. Za naslednjo vajo pa lahko 
izberemo članke, ki predstavljajo nasprotni strani, na primer nasprotni politični stališči 
medijev, v katerih so članki objavljeni, ter primerjamo besedišče ene in druge strani (Gillies 
2013, 222–225). 
Preoblikovanje tolmači sčasoma začnejo uporabljati povsem avtomatizirano – poslušajo 
ideje in jih v ciljni jezik prenesejo po svoje. A da se lahko v ciljnem jeziku res izražamo 
suvereno, potrebujemo bogat besedni zaklad. Tega bogatimo z branjem najrazličnejših 
tematik, spremljanjem aktualnega dogajanja itd. (Jones 1998, 100). V naslednjem poglavju 




3.5 Uporabni priročniki in spletne strani 
Samostojne vaje niso le vaje za utrjevanje in izboljšanje tolmaških tehnik, govorjenje pred 
ljudmi, branje na glas in obrabljanje glasilk v kabini. Za tolmača je pomembno, da se 
nenehno izobražuje ter poglablja znanja, predvsem pa mora biti tolmač vedno na tekočem. 
Vse to pri delu pride še kako prav. Če vemo, o čem govorimo, potem je potrebnega veliko 
manj napora kot v nasprotnem primeru. 
Na naslednjih straneh so zbrani uporabni priročniki in spletne strani, ki bodočim tolmačem 
lahko pomagajo izpopolnjevati tolmaške veščine in poglabljati obstoječa znanja ter širiti 
obzorja. Razdeljeni so v različna podpoglavja in sicer glede na vrsto vira (ali gre za vire, kjer 
najdemo govore, spletne strani za spremljanje aktualnih dogodkov itn.). Ker je jezikovna 
kombinacija avtorice magistrskega dela slovenščina-angleščina-nemščina, je večina virov v 
teh jezikih, dodan pa je še manjši vzorec italijanskih in francoskih spletnih strani in 
priročnikov, ki smo jih dobili med posvetom s sošolci, ki govorijo omenjena jezika, ali pa iz 
odgovorov spletnega vprašalnika, ki je predstavljen in obravnavan v empiričnem delu tega 
magistrskega dela. 
3.5.1 Aplikacije za urjenje spomina in učenje jezika 
LUMOSITY in MEMORISE 
Biffio Zorko in Maček (2015, 29) za urjenje spomina predlagata spletni aplikaciji Lumosity 
(https://www.lumosity.com/en/) in Memorise (http://memorise.org/).   
 
KNUDGE.ME 
Dostop: http://knudge.me/#/  
Knudge.me je aplikacija, ki vam s pomočjo interaktivnih vaj pomaga širiti besedni zaklad 






Dostop: https://apps.ankiweb.net/  
Anki je aplikacija, ki omogoča izdelavo učnih kartic. Z učnimi karticami se učimo besedišča, 
terminoloških izrazov, sinonimov, imen oseb itn. 
3.5.2 Strani, kjer najdemo govore za vajo 
SPEECH REPOSITORY 
Dostop: https://webgate.ec.europa.eu/sr/  
Speech Repository je spletna platforma EK. Na njej se nahajajo izbrani govori, ki so 
namenjeni za vajo. Veliko govorov je prav posebej prilagojenih pedagoškemu namenu, se 
pa na strani nahajajo tudi posnetki intervjujev, javnih konferenc iz EK, tiskovnih konferenc 
itd.  
Med govori lahko brskate po kategorijah in sicer glede na: 
– jezik, 
– stopnjo zahtevnosti, 
– vrsto želene vaje (konsekutivno ali simultano tolmačenje),  
– tematiko in 
– vrsto govora (tiskovna konferenca, razprava, intervju, pedagoški material itd.). 
Ravno zaradi razdelitve po težavnosti je stran še posebej primerna za začetnike tolmačenja, 
ki lahko svoje tolmaško znanje postopoma preizkušajo na vedno težjih govorih. Govore so 
pregledali, pripravili in razvrstili profesionalni tolmači in izkušeni pripravniki tolmačenja.  
Študentje tolmačenja lahko zaprosijo za dostop do strani My Speech Repository. V ta namen 
morajo prek spletne strani EU Login ustvariti uporabniški račun. Račun mora potrditi 
fakulteta, ki jo obiskujejo, zato se morajo o tem najprej pozanimati pri koordinatorju 
tolmaškega študija. My Speech Repository je razširjena različica Speech Repositoryja, kar 






Dostop: http://www.speechpool.net/sl/  
Speechpool je spletna stran oz. spletna zbirka govorov, v katero se prijavimo, in ki deluje na 
principu solidarnosti in interaktivnosti. Vsakdo se lahko prijavi in prispeva besedila ter 
seveda vadi z govori, ki so že naloženi. Pobudnica in razvijalka spletne platforme je Sophie 
Llewellyn Smith, akreditirana konferenčna tolmačka, članica AIIC-a in profesorica na 
Univerzi v Leedsu. 
Speechpool prav tako kot Spech Repository omogoča iskanje po različnih jezikih, temah, in 
primernosti za vajo simultanega oz. konsekutivnega tolmačenja. Pri vsakem govoru je poleg 
naslova zapisana tema, namen (za konsekutivno/simultano tolmačenje) in podatek, ali je 
govornik materni govorec jezika ali ne in ali ima naglas ter kakšen. Govori so glede na 
težavnost označeni z zvezdicami (nič ali ena zvezdica za enostaven govor, pet za izredno 
zahteven), dodani pa so tudi komentarji uporabnikov.  
3.5.3 Govori za izkušenejše študente tolmačenja in za profesionalne tolmače  
INTERPRETERS IN BRUSSELS PRACTICE GROUP 
Dostop: https://www.youtube.com/channel/UChhBADprrNDZzQboz5bfI1g  
Interpreters in Brussels Practice Group je YouTube kanal, kjer so zbrani govori, ki jih za 
vajo pripravljajo tolmači v Bruslju. Govori so na višji zahtevnostni stopnji, primerni za vaje 
ob zaključevanju študija oz. kasneje za ohranjanje kondicije. Iz imen posnetkov lahko 
vidimo, ali je govor primeren za vajo simultanega ali konsekutivnega tolmačenja, s pomočjo 
ukaza za iskanje po strani pa lahko po kraticah brskamo po jezikih. Poleg YouTube kanala 
lahko posnetke najdemo tudi na spletni strani http://interpspracticegroup.com.   
 
AUDIOVISUAL SERVICE (SPLETNA STRAN EVROPSKE KOMISIJE) 
Dostop: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ 
Na spletni strani EK lahko pod zavihkom Audiovisual Service (sln. avdiovizualne storitve) 
najdemo posnetke govorov s plenarnih zasedanj EP, tiskovnih konferenc EK, tehničnih 




zato lahko vadimo tolmačiti iz svojih jezikov ali pa poslušamo in analiziramo tolmačenje, 
kar je prav tako dobra vaja (gl. poglavje 3.2.3). 
 
COUNCIL STREAMING (SPLETNA STRAN EVROPSKEGA SVETA IN SVETA 
EU ) 
Dostop: https://video.consilium.europa.eu/en/webcasts  
Zavihek Council streaming na spletni strani Evropskega sveta in Sveta EU je podoben 
Audiovisual Service. Tu prav tako najdemo posnetke govorov in tolmačenj na dogodkih in 
v razpravah, le da gre le za dogodke, ki se odvijajo v Svetu, Svetu EU, na različnih vrhih ali 
srečanjih Evroskupine.  
 
EMCI 
Dostop: https://www.emcinterpreting.org/resources  
Na spletni strani EMCI (European Masters in Conference Interpreting) je za študente 
tolmačenja relevanten zavihek Resources (sln. viri) in znotraj tega naslov Pedagogical 
resources. Pod naslovom Pedagogical resources najdemo več seznamov posnetkov. Gre za 
posnetke govorov oz. predstavitev, večini govorov pa je dodana še PowerPoint predstavitev. 
Govori so primerni tudi za vajo, saj je tolmačenje s PPT nekoliko drugačno. Pod istim 
naslovom najdemo tudi seznam spletnih strani z govori za vajo. Strani so razdeljene po 
jezikih, govori pa so bolj zahtevni (gre za posnetke vladnih sej ipd.). 
 
YOUTUBE KANAL FTSK GERMERSHEIM 
Dostop: https://www.youtube.com/channel/UCDDCP6LrL9XCaKF7cS-
lmrw/videos  
YouTube kanal Oddelka FTSK Germersheim objavlja posnetke petkovih konferenc (nem. 
Freitagskonferenz). Kanal je primeren za vse, ne le za govorce nemščine, saj so konference 
v različnih jezikih (angleščini, francoščini, španščini itn.). Posnetki so daljši (trajajo okoli 
uro in pol), zato so lahko dobra vaja za nabiranje kondicije in izmenjavanje s sosedom v 




YOUTUBE KANAL UNIVERZE V LEEDSU 
Dostop: https://www.youtube.com/channel/UC8f_Rmo4_jXIkDxN9r8QEDQ/video
s?shelf_id=0&sort=dd&view=0  
Na YouTube kanalu Univerze v Leedsu najdemo govore v angleščini in italijanščini. Govore 
pripravljajo tako študentje tolmačenja kot profesionalni tolmači, posneti pa so med 
tolmaškimi vajami. 
 
YOUTUBE KANAL PARIS INTERPRETERS PRACTICE SESSIONS (PIPS) 
 Dostop: https://www.youtube.com/feed/subscriptions/UC4emxdV0FjzgbOjyfKyC6
aA  
Paris Interpreters Practice Sessions je vadbena skupina tolmačev iz Pariza, ki se dvakrat 
mesečno srečuje na ISIT-u in skupaj vadi. Posnetke govorov, ki jih pripravijo za vaje, 
objavljajo na YouTube kanalu z istim imenom. Govori so v angleščini in francoščini. 
3.5.4 Spletna stran za vajo zapisovanja števil 
NUMERIZER 
Dostop: http://www.numerizer.pro/  
Numerizer je spletna aplikacija, namenjena študentom jezikov oz. tolmačenja. S pomočjo te 
spletne strani lahko vadimo zapisovanje ali tolmačenje števil. Sami lahko nastavimo, kako 
velika oz. kako zapletena števila naj aplikacija podaja, določimo jezik, iz katerega želimo 
vaditi, hitrost govora in dolžino pavze med števili. 
3.5.5 Aktualne novice  
Za tolmača je seznanjenost z aktualnim dogajanjem izredno pomembna. Olajša delo in 
zmanjša možnost, da tolmača v kabini nekaj preseneti. V nadaljevanju so sicer navedeni le 
spletni viri, a smiselno je, da uporabljamo tudi tiskane vire, torej beremo tiskane izdaje. V 
tem poglavju je navedenih le nekaj virov za jezikovno kombinacijo slovenščina-angleščina-







Delo: https://www.delo.si/  
Dnevnik: https://www.dnevnik.si/  
RTVSLO: https://www.rtvslo.si/  
 
Audio viri  
RTV 4D: https://4d.rtvslo.si/  




BBC: https://www.bbc.com/  
CNN: https://edition.cnn.com/  
The Guardian: https://www.theguardian.com/international  
 
Audio viri 
BBC HARDtalk: https://www.bbc.co.uk/programmes/n13xtmdc  




Der Spiegel: http://www.spiegel.de/  





Langsam gesprochene Nachrichten: https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/nachrichten/s-
8030  
Tagesschau 20 Uhr: https://www.tagesschau.de/sendung/tagesschau/index.html  
3.5.6 Pomembne spletne strani 
ORCIT – ONLINE RESOURCES FOR CONFERENCE INTERPRETER TRAINING 
Dostop: https://orcit.eu/  
Na spletni stani ORCIT so zbrani spletni viri, ki bodočim tolmačem lahko pomagajo pri 
samostojnih tolmaških vajah. Razdeljeni so v pet kategorij: 
- poslušanje, 
- javno nastopanje, 
- konsekutivno tolmačenje, 
- simultano tolmačenje in 
- predpriprava na tolmačenje. 
Vsaka izmed »knjig« na knjižni polici je povezava do interaktivnega videa z vajami. 
Angleška različica ima še šesto kategorijo Extra resources (sln. dodatni viri), v kateri 
najdemo napotke za obvladovanje stresa in podajanje povratnih informacij. Spletna stran je 
prosto dostopna v več jezikih, tudi v slovenščini, nastala pa je s finančno pomočjo EU.   
 
KNOWLEDGE CENTRE ON INTERPRETATION 
Dostop: https://ec.europa.eu/education/knowledge-centre-interpretation/knowledge-
centre-interpretation_en  
Knowledge Centre on Interpretation je platforma EK, na kateri se lahko pridružimo eni 
izmed skupin za izmenjavo znanj, beremo o novostih na področju tolmačenja, najdemo 
podatke o tolmaškem študiju ter mednarodnih tolmaških organizacijah in združenjih, se 
povežemo z drugimi tolmači, ali pa se pridružimo razpravam v forumu. 
Za študente tolmačenja so najbrž najbolj uporabne skupine, ki so razdeljene po tematikah. 




angleška različica, kasneje pa naj bi bila stran dostopna v vseh 24 uradnih jezikih EU 
(European Commission 2018b). Za prijavo potrebujemo uporabniški račun na EU Login, za 
katerega lahko študenti zaprosijo pri oddelčnem koordinatorju študija tolmačenja. 
 




Na strani Intepretation training toolbox so zbrani dostopi do uporabnih spletnih strani tako 
za vajo kot za poslušanje, ki jih predlaga EK. Tu imamo dostop do platforme Speech 
Repository, strani SCICtrain, poddaje Generalnega direktorata za tolmačenje, ORCIT-a in 
drugih. Stran je uporabna, kadar smo v dilemi, ker smo pozabili ime neke strani ali pa ne 
vemo, kje to stran poiskati. 
 




SCICtrain je spletna knjižnica videoposnetkov o vajah tolmačenja. Videoposnetki so 
razdeljeni glede na različne tematike in tolmaške tehnike. Uporabni so kot učni material, ker 
pa je njihova hitrost relativno zmerna in tematika poznana, pa jih lahko uporabimo tudi kot 
gradivo za vajo. 
 
INTERPRETER TRAINING RESOURCES 
Dostop: http://interpreters.free.fr/  
Spletna stran Interpreter Training Resources je namenjena prav študentom konferenčnega 
tolmačenja. Že samo ime pove, da na strani najdemo materiale in povezave, ki so uporabni 
v okviru tolmaškega študija. Materiali in povezave so razdeljeni na poglavja glede na 





URADNA STRAN EVROPSKE UNIJE 
Dostop: https://europa.eu/  
Na uradni strani Evropske unije najdete informacije o EU, o dejavnostih v EU, pravu EU 
itn. Ker je stran na voljo v vseh uradnih jezikih EU, lahko služi kot dober vir za pripravo na 
tolmačenje. Za študente tolmačenja so še posebej pomembne predstavitve organov in 
institucij EU. Tu najdemo osnovne podatke ter podatke o sestavi, nalogah in načinu dela 
posameznih institucij in organov. 
 
SPLETNA STRAN EP 
Dostop: http://www.europarl.europa.eu/portal/en  
SPLETNA STRAN EK 
Dostop: https://ec.europa.eu/  
SPLETNA STRAN SVETA IN SVETA EU 
Dostop: https://www.consilium.europa.eu/  
SPLETNA STRAN SODIŠČA EVROPSKE UNIJE 
 Dostop: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/sl/  
SPLETNA STRAN AIIC-a (Mednarodnega združenja konferenčnih tolmačev) 
Dostop: https://aiic.net/  
SPLETNA STRAN ZKTS (slovenskega Združenja konferenčnih tolmačev) 





3.5.7 Blogi in poddaje (podcasti) o tolmačenju 
NEKJE VMES 
Dostop: http://tolmacka.blogspot.com/  
Slovenski blog o tolmačenju, tolmaškem študiju in izkušnjah s tolmačenjem, ki ga pripravlja 
konferenčna tolmačka, Jana Zidar Forte.  
 
AIIC BLOG 
Dostop: https://aiic.net/blog  
Blog na spletni strani AIIC-a, kjer najdemo raznolike teme, povezane s tolmačenjem in sicer 
vse od nasvetov, kako paziti na glasilke, ki so tolmačevo najpomembnejše orodje, ali objav 
o uporabnosti najnovejših tehnologij, pa do poročil o AIIC-ovih dogodkih in potopisov o 
izobraževanjih na eksotičnih krajih. 
 
A WORD IN YOUR EAR 
Dostop: https://www.youtube.com/channel/UCmaf1_IEFHRu3X-_yUmF5qA  
YouTube kanal konferenčne tolmačke Lourdes de Rioja, članice AIIC-a. Na kanalu najdemo 
posnetke o tolmačenju, intervjuje s tolmači, napotke za vaje tolmačenja in spopadanje s 
stresom, komentarje o inovacijah na področju tolmačenja itn. Govore pripravljajo 
profesionalni tolmači. Nekateri so namenjeni kot poddaje, drugi pa so primerni tudi za 
tolmačenje. Posnetki so v angleščini ali španščini.  
Pozor: Spletna stran Word in your ear z omenjenim kanalom nima nič skupnega. Gre za 
spletno stran (na njej najdete tudi blog in poddajo) Davida Hepwortha in Marka Ellena, ki 





THE INTERPRETING COACH 
Dostop: https://www.theinterpretingcoach.com/  
Spletna stran Sophie Llewellyn Smith, konferenčne tolmačke in članice AIIC-a. Na spletni 
strani ponuja tudi e-učenje in webinarje. Za študente tolmačenja je najbolj relevanten Blog, 
ki ga najdemo med zavihki na strani. V blogu Llewellyn Smith piše o premagovanju stresa 
in učenju retourja ter podaja napotke za izboljšanje tolmaških spretnosti.  
 
EUROPEAN COMMISSION - INTERPRETATION 
Dostop: https://dginterpretation.podbean.com/  
To je spletna stran poddaj Generalnega direktorata za tolmačenje pri EK. Stran je trenutno v 
mirovanju, na njej pa je naloženih 27 poddaj v angleškem, francoskem in nemškem jeziku. 
Poddaje so nastajale med majem 2013 in majem 2016, govorijo pa o tolmačenju, različnih 
vidih tolmačenja,  tolmaških spretnostih, samostojnih vajah in zgodovini tolmačenja. 
 
TROUBLESOME TERPS 
Dostop: https://www.troubleterps.com/  
To je poddaja o tolmačenju, ki jo pripravljajo konferenčni tolmači Jonathan Downie, 
Alexander Gansmeier in Alexander Drechsel.  Posebnost poddaje je, da ob epizodah objavijo 
še seznam uporabnih povezav za tiste, ki bi temo radi podrobneje raziskali. 
 
DOLMETSCHER UND ÜBERSETZER PODCAST 
Dostop: https://gft-communicate.de/podcast/  
Spletna stran nemške tolmaške agencije GFT Communicate med drugim ponuja poddaje o 
tolmačenju v nemščini. Kot navajajo sami, gre za prvo poddajo namenjeno nemško 
govorečim tolmačem in prevajalcem. Tudi ta poddaja obravnava aktualne problematike 
tolmaškega poklica, ponuja nasvete za tolmačenje in odkriva povezave med tolmačenjem in 





3.5.8 Bogatenje besednega zaklada 
Besedni zaklad najlaže nadgradimo z branjem in poslušanjem karseda raznolikih oddaj. 
Poleg zgoraj navedenih poddaj poiščemo še poddaje o različnih področjih, poslušamo radio 
in gledamo televizijske oddaje. Poleg tega beremo kakovostno literaturo v vseh svojih 
jezikih. Ne smemo pozabiti, da je za tolmača izredno pomembno obvladovanje maternega 
jezika, zato ne zanemarjamo slovenske literature.  
Če želimo usvojiti besedišče neke specifične teme, so nam lahko v veliko pomoč strokovne 
revije in članki (na primer National Geographic). Prav tako nam bodo v pomoč TED Talks7, 
kjer so obravnavane skorajda vse tematike, od okoljske problematike do razvoja umetne 
inteligence. 
V pomoč so nam tudi revije, ki sicer obravnavajo raznolika področja, a hkrati dajejo tudi 
poudarek političnim razmeram. Za slovenščino je to Mladina, za angleščino The Economist¸ 
za nemščino Der Spiegel, za italijanščino Focus. Najbolje je, da revije beremo v tiskanih 
izdajah, saj vsebujejo več raznolikih člankov. Če revijo preberemo (ali vsaj prelistamo) od 
ene do druge platnice, bomo ujeli številne teme in se naučili raznolikega besedišča. Ravno 
zato je ta pristop boljši kot branje revij na spletnih straneh, kjer navadno preberemo le članke, 
ki pritegnejo našo pozornost. 
Kot že omenjeno, je za tolmače zelo pomembno znanje maternega jezika. Zato si poiščemo 
poddaje v slovenščini in jih poslušamo na poti v trgovino, na avtobusu itn. Spodaj je naštetih 
le nekaj primerov. 
VAL 202: https://val202.rtvslo.si/  
Metina lista: https://metinalista.si/category/podkasti/  
Radio Mladina: https://soundcloud.com/mladina  
  
                                                 
7 TED Talks naj bodo le vaja za poslušanje in bogatenje besedišča. Govori na TED Talks (z redkimi izjemami) 




3.5.9 Knjige o tolmačenju, samostojnih tolmaških vajah in pomembnih tematikah 
Nekaj primerov strokovne literature o tolmačenju in priročnikov za tolmače: 
Biffio Zorko, Helena in Amalija Maček. 2015. Osnove konferenčnega konsekutivnega 
tolmačenja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.  
Gillies, Andrew. 2013. Conference interpreting: a student's practice book. London, New 
York: Routledge 
Jacobs, Dorothee. 2014. Basiswissen für Dolmetscher – Deutschland und das Vereinigte 
Königreich Großbritannien und Nordirland. Berlin: Frank & Timme GmbH, Verlag für 
wissenschaftliche Literatur. 
Jones, Roderick. 1998. Conference Interpreting Explained. Manchester: St. Jerome 
Publishing. 
Markič, Jasmina in Nevenka Ljeskovac. 2011. Konferenčna terminologija. Ljubljana: 
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 
Matyssek, Heinz. 1989. Handbuch der Notizentechnik für Dolmetscher: ein Weg zur 
sprachunabhängigen Notation. Heidelberg : Julius Groos Verlag. 
Nolan, James. 2005. Interpretation: Techniques and Exercises. Buffalo: Multilingual 
Matters LTD. 
Taylor-Bouladon, Valerie. 2011. Conference interpreting: principles and practice. [S.l.] : 
[s.n.]. 
Žigon, Tanja in Boštjan Udovič. 2013. Uvod v mednarodne organizacije. Ljubljana: 
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 
3.5.10 YouTube kanali z razlagami  
Na naslednjih YouTube kanalih lahko najdemo razlage aktualnim tematik, ki nam bodo 
pomagale razumeti ozadje aktualnega dogajanja. 
 
LastWeekTonight  




Vox   
Dostop: https://www.youtube.com/channel/UCLXo7UDZvByw2ixzpQCufnA  
BBC News  
Dostop: https://www.youtube.com/channel/UC16niRr50-MSBwiO3YDb3RA    
Kurzgesagt – In a Nutshell  




4 Raziskava in razprava 
V empiričnem delu bomo prikazali manjšo raziskavo o pomembnosti samostojnih tolmaških 
vaj. Raziskava je opravljena na podlagi spletnega vprašalnika, z odgovori pa smo želeli 
zbrati mnenja študentov o samem načinu dela pri samostojnih vajah, primerjati njihova 
opažanja glede na študijski semester in kraj študija ter zbrati in predstaviti morebitne dodatne 
ideje za samostojne vaje. 
Vprašalnik je razdeljen na štiri dele in obsega vsega skupaj 24 vprašanj. V prvem delu smo 
študentom zastavili demografska vprašanja, ki so nam pomagala pri analizi vseh odgovorov. 
Vprašanja v drugem delu so se nanašala na obliko samostojnih vaj (v skupini ali 
individualno), v tretjem delu na tipe vaj, ki so jih študentje med samostojnimi vajami 
preizkusili, v četrtem delu pa na uporabo učnih pripomočkov pri samostojnih vajah. 
Vprašanja so tako odprtega kot zaprtega tipa. 
4.1 Vzorec študentov 
Anketa je bila poslana študentom magistrskega programa Tolmačenje Oddelka za 
prevajalstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, magistrskega programa 
Konferenčno tolmačenje Sekcije študija modernih jezikov za tolmače in prevajalce na 
Oddelku za pravne in jezikoslovne študije, tolmačenje in prevajanje (IUSLIT SSLMIT) 
Univerze v Trstu in magistrskega programa Konferenčno tolmačenje na Oddelku za 
prevajanje, jezikoslovje in kulturne študije (FTSK8) Univerze Johannes Gutenberg v Mainzu 
(JGU Mainz). Za te tri univerze smo se odločili, ker imajo primerljiv študijski program. Trst 
in Germersheim sicer kontaktne ure s profesorji tolmačenja razdelita na dve leti in več 
praktičnih vaj tolmačenja uvedeta že v prvem letniku tolmaškega študija, imajo pa vsi trije 
programi tako sprejemne kot zaključne izpite, študij pa se izvaja v štirih semestrih. Trst in 
Ljubljana sta del EMCI-ja, Germersheim9 pa sicer del EMCI-ja ni, a smo si želeli v 
primerjavo vključiti tudi nemško govorečo univerzo. Germersheim je bil pri tem prva izbira, 
saj sem avtorica magistrskega dela tam opravljala enoletno študijsko izmenjavo v okviru 
projekta Erasmus+. Ker študentje v raziskavi prihajajo iz različnih jezikovnih območij, smo 
se odločili, da bo jezik spletnega vprašalnika angleščina, lingua franca sodobnega sveta. 
                                                 
8 Oddelek FTSK je del JGU Mainz, a svojih prostorov nima v Mainzu, temveč v manjšem, okoli 100 km 
oddaljenem kraju Germersheim. 




Študenti so bili pred začetkom reševanja obveščeni, da gre za anonimen vprašalnik in da 
bodo zbrani le podatki, ki jih bodo prostovoljno navedli v raziskavi.  Raziskava je manjšega 
obsega, saj je študij tolmačenja navadno butičnega značaja. Koliko ljudi bo vpisanih na 
študij, je odvisno od jezikovne kombinacije. Da bolje prikažemo majhnost študijskega 
programa, si poglejmo primer Ljubljane. V študijskem letu 2017/2018 je tolmaški študij v 
Ljubljani obiskovalo 8 študentov. Študij se izvaja v manjši učilnici s tremi tolmaškimi 
kabinami, v katerih je prostora za 7 študentov (hkrati lahko tolmačijo trije). Študij ima kot 
član mreže EMCI sprejemne in zaključne izpite ter omejitev vpisa. V šolskem letu 
2017/2018 je zaključne izpite opravilo 62,5 % študentov. Ker ima vsak izmed študentov 
različen pristop k samostojnim vajam, je nemogoče izmeriti, koliko ur samostojnih vaj je 
nujno za opravljen izpit. Samostojne vaje so sicer izredno pomembne, še zdaleč pa niso edini 
pogoj za uspešno opravljen izpit. 
4.2 Rezultati in razprava 
4.2.1 Demografska vprašanja 
Na anketni vprašalnik je odgovorilo 42 študentov, od tega 21 študentov FTSK Germersheim, 
13 študentov IUSLIT SSLMIT in 8 študentov OP FF UL. To razmerje tudi sovpada z 
velikostjo samih oddelkov. Na oddelek FTSK Germersheim je vpisanih okoli 2200 
študentov (Germersheim 2019), na SSLMIT med 600 in 700,10 v Ljubljani pa je na 
prevajalski oddelek vpisanih okoli 20011 študentov, od tega jih je bilo na tolmačenje v 
študijskem letu 2017/2018 vpisanih osem, v tekočem študijskem letu pa tolmačenje 
obiskujejo trije. 
                                                 
10 Podatke nam je posredoval študent iz Trsta, Marco Dorigo Taučer, z dne 23. 3. 2019. Razlog za to je, da na 
e-mail, poslan na uradni kontaktni naslov v Trstu, ni odgovoril nihče, s spleta pa podatki niso razvidni. 





Graf 1: Odstotek anketiranih glede na univerzo. 
 
Izmed vseh anketiranih je bilo 81 % ženskega, 19 % pa moškega spola. Odstotek žensk je v 
tem primeru nekoliko višji kot v primeru AIIC-ovih raziskav iz leta 2008 in 2010. V prvi je 
bilo razmerje med spoloma 76 % proti 24 % (Pöchhacker in Zwischenberger 2010), v drugi 
pa 73,3 % proti 26,7 % (Jiang 2015). V tolmaškem poklicu je tudi sicer zaposlenih več žensk 
kot moških, prav tako pa je več študentk kot študentov tolmačenja, kar v 10. epizodi poddaje 
Troublesome Terps ugotavljajo njeni voditelji (Troublesome Terps 2017). Samo za dodatno 
primerjavo: v študijskem letu 2017/2018 je bilo razmerje študentov tolmačenja na OP FF 
UL 62,5% proti 37,5 %, od tega večje število žensk.  
Na raziskavo so odgovarjali študentje od prvega do četrtega semestra, pa tudi absolventi 
konferenčnega tolmačenja. Ravno slednjih je bilo največ (42,9 %). Sicer tega ne moremo 
trditi z gotovostjo, a rezultat je lahko povezan s tem, da sem avtorica magistrskega dela tudi 
sama absolventka. Med preostalimi je bilo največ anketiranih iz drugega semestra (23,8 %), 
tretji semester trenutno obiskuje 14,3 % anketirancev, po 9,5 % pa jih obiskuje prvi in četrti 
semester študija. Za razdelitev na semestre in ne na letnike študija smo se odločili, ker je 
nemški študijski sistem zastavljen nekoliko drugače od slovenskega in italijanskega. V 
Nemčiji študij ni razdeljen na letnike, ampak na semestre. Študentje lahko začnejo s študijem 
v letnem semestru, kar pri nas in v Trstu ni mogoče, saj študijsko leto poteka od oktobra do 
oktobra. Študentje imajo tudi več svobode pri izbiri predmetov, ki jih obiskujejo v 




Trstu pa je učni načrt zastavljen v naprej, študentje pa si sami izberemo le t. i. izbirne 
predmete in ne vseh predmetov, ki jih obiskujemo v nekem študijskem letu. 
 
Graf 2: Odstotek anketirancev glede na trenutni študijski semester 
 
Študentje so navedli tudi leto rojstva. Najmlajša dva sta bila rojena leta 1997, najstarejša dva 
pa 1976 in 1986. Vprašanje o letu rojstva smo vključili, ker nas je zanimalo, ali bodo imeli 
starejši študentje drugačen pristop kot mlajši sošolci. Največ študentov (31 %) je bilo rojenih 
leta 1994, kar smo pričakovali, glede na to, da je največje število anketiranih absolventov, 
študentje, ki so redno študirali, pa so ravno v letu 2018/2019 vpisali absolventski staž. 
4.2.2 Samostojne vaje v skupini ali individualno 
Študente smo najprej vprašali, ali raje vadijo v skupini ali individualno. Velika večina 
študentov (73,8 %) je odgovorila, da raje vadijo v skupini. Kot glavni razlog za to preferenco 
je največ študentov (61,9 %) navedlo prejemanje povratnih informacij. Dva študenta sta pri 
tem omenila tudi, da je prejemanje povratnih informacij pri učenju tolmačenja ključnega 
pomena, en študent pa, da je pri vajah v skupini in za prejem konstruktivnih povratnih 
informacij pomembna velikost skupine (skupina naj bo majhna). Kot pozitivna plat 
skupinskih samostojnih vaj je bila večkrat omenjena večja motivacija za same vaje (16,1 %) 
in pa večja motivacija, da tolmačenje opraviš dobro, ker te nekdo posluša (6,5 %).  16,1 % 
študentov je kot razlog, da raje vadijo v skupini navedlo učenje od drugih in deljenje 




posledično pa tudi hitrejše napredovanje v učenju. Po en študent je kot razlog za preferenco 
navedel:  
• raznolikost govorov za vajo, 
• dodaten stres, ki situacijo naredi bolj podobno realnosti tolmačenja, 
• boljša osredotočenost, ker se hitreje naveličam, če moram poslušati posnetke svojih 
tolmačenj, 
• vsi nekaj prispevajo, na primer povzetek besedila, 
• če tolmačim v skupini, je manjša možnost, da pretiravam in nisem tako utrujen kot 
po individualnih vajah, 
• lahko vadiš s sošolci, katerih materni jezik je tvoj jezik B. 
 
Graf 3: Odstotek študentov, ki raje vadijo v skupini kot individualno 
 
Med 26,2 % študentov, ki raje vadijo individualno kot pa v skupini, največ študentov kot 
razlog za to preferenco navaja, da si lahko v tem primeru vaje prilagodijo po lastnih potrebah 
in se osredotočijo na tisto kar bi radi posebej izboljšali (45,5 % izmed študentov, ki raje 
vadijo individualno). Ti študentje so v svojih odgovorih navedli tudi, da tako vaje lažje 
prilagajajo svojemu splošnemu ritmu, da lahko vadijo bolj ciljno, si zastavijo prioritete, pa 
tudi, da na takšnih vajah več časa namenijo raziskovanju terminologije, splošnega ozadja 
dogodkov in iskanju informacij. En študent je posebej poudaril, da raje vadi sam, ker lahko 




27,3 % študentov, ki raje vadijo individualno, je navedlo, da so individualne vaje bolj 
učinkovite in intenzivne kot vaje v skupini. En študent je pri tem navedel problematiko 
časovnega usklajevanja s sošolci, odpadanje samostojnih vaj in težavo (ne)usklajenosti na 
samih vajah, saj se želijo morda drugi sošolci posvetiti drugačnim težavam, kot ti sam. Drugi 
študent kot veliko prednost individualnih vaj vidi delo od doma, torej da mu ni treba migrirati 
in lahko z vajami začne takoj, ko želi. Tretji študent je kot problem omenil neresnost na 
skupnih samostojnih vajah, ki se po njegovih besedah večkrat končajo na kavi, brez 
opravljenega dela. Eden izmed študentov pa je kot razlog, zakaj raje vadi individualno kot 
pa v skupini, navedel, da se ob prisotnosti drugih ne more osredotočiti. 27,3 % študentov na 
vprašanje ni odgovorilo, torej lahko le sklepamo, da njihova preferenca glede organizacije 
samostojnih vaj ni pogojena s posebnimi dejavniki. 
Pri podrobnem pregledu odgovorov se je pokazalo, da vsi študentje, ki raje vadijo 
individualno, obiskujejo ali zadnja dva študijska semestra (3. in 4.) ali pa so absolventi. 
Glede na posamezno univerzo so rezultati naslednji: v Ljubljani individualno raje vadi 75 % 
absolventov, na FTSK 20 % absolventov in 55,9 % študentov višjih semestrov, na SSLMIT 
pa 22,2 % študentov ali v zadnjem semestru (4. semester) ali absolventu. Preračunano na vse 
študente, je odstotek študentov, ki raje vadijo individualno, najvišji v Ljubljani (37,5 %), 






Študente smo nato povprašali, kakšno je sicer razmerje individualnih in skupnih samostojnih 
vaj, torej ali realno več vadijo sami ali v skupini. Rezultati so v tem primeru pokazali 
nekoliko drugačno sliko. 
 
Graf 4: Razmerje med individualnimi in skupinskimi samostojnimi vajami 
 
Največ študentov (38,1 %) je v tem primeru odgovorilo, da vadijo v skupini in individualno 
približno v enakem razmerju, medtem ko 31 % študentov pravi, da več vadijo individualno 
kot v skupini. Najmanj študentov (28,6 %) pa več vadi v skupini kot individualno. En študent 
se ni odločil za nobeno izmed treh podanih možnosti in je podal komentar: »Raje vadim v 
skupini, a ne morem vaditi z vsemi (lahko vadim z ljudmi, ki uporabljajo iste učne metode). 
Če se torej nihče od njih ne more udeležiti vaj, vadim sam.« 
Iz njegovega komentarja lahko sklepamo, da sodi v drugo skupino, torej med študente, ki 
več vadijo individualno kot v skupini. A ker se sam ni opredelil za to skupino, ga ne bomo 





4.2.3 Strukturirane vaje: da ali ne 
Študente smo vprašali, ali vadijo strukturirano in ali si za vsake vaje izberejo cilj.  
 
Graf 5: Ciljna usmerjenost vaj 
 
Večina študentov (61,9 %) je v tem primeru odgovorila, da vadijo ciljno usmerjeno. Tisti, ki 
se niso opredelil za odgovor da ali ne, so v komentarjih podali, da ciljno usmerjeno vadijo 
včasih oz. večinoma, a ne vedno. En študent je povedal, da se pri vajah osredotoča na 
odpravo specifičnih napak, ki jih zazna (kar samo po sebi je ciljno usmerjena vaja, op. a.). 
Drugi pravi, da ga zanimajo predvsem deli, kjer tolmačenje ni teklo, kot bi moralo, poleg 
teh pa se veliko posveča terminologiji (zopet gre pravzaprav za ciljno usmerjene vaje, op. 
a.). Tretji, ki je podal daljši komentar, pa pravi, da se večinoma posveča predvsem učenju 
novega besedišča in hitrejšemu odzivanju med samim tolmačenjem, torej ima prav tako 
zastavljene jasne cilje. 
Odgovore smo si pogledali bolj podrobno, da bi ugotovili, kateri so tisti študentje, ki so 
odgovorili, da ne vadijo ciljno usmerjeno. Zanimalo nas je, ali se bo pojavila podobna jasna 
ločnica med mlajšimi (1. in 2. semester) in starejšimi študenti tako kot v primeru 
individualnih samostojnih vaj. Predvidevanje je bilo pravilno, le da so v tem primeru starejši 
študentje tisti, ki ne vadijo ciljno usmerjeno. Posebej izstopa SSLMIT, kjer so vsi študenti, 
ki ne vadijo ciljno usmerjeno, absolventi (37,5 % vseh absolventov). Na FTSK je 33,3 % 




med študenti nižjih in višjih semestrov ravno obratno, ciljno usmerjeno ne vadi 66,7 % 
študentov nižjih semestrov in 40 % absolventov. 
Sklepamo sicer lahko, da so študentje višjih semestrov, še posebej absolventi, na samem 
začetku vadili ciljno usmerjeno, zdaj pa so se njihove vaje spremenile, ker jih začetniške 
težave ne pestijo več. Ciljno usmerjenega odpravljanja napak je tako manj, več pa je samega 
tolmačenja, namenjenega predvsem ohranjanju kondicije. Žal gre v tem primeru le za 
predvidevanje, saj nam študentje sami takšne razlage niso podali, kljub temu da so imeli 
možnost, da na vprašanje odgovorijo s komentarjem. 
4.2.4 Samostojne vaje v skupini glede na državo študija 
Študente smo prosili, naj na kratko opišejo samostojne vaje v skupini. Zanimalo nas je, ali 
se bodo vaje razlikovale glede na državo. Na podlagi odgovorov smo ugotovili, da se sam 
način vaje glede na državo ne razlikuje. Študentje se srečajo v skupini, poslušajo drug 
drugega in podajo povratne informacije. Razlike so se tako pojavile zgolj v malenkostih.  
Pri študentih iz Nemčije (FTSK) posebej izstopa podatek, da jih več kot polovica (57,1 %) 
na skupnih vajah vadi le konsekutivno tolmačenje. Takšna oblika vaje je očitno prisotna v 
vseh semestrih (42,9 % študentov nižjih semestrov, 66,7 % študentov višjih semestrov in 
60 % absolventov), najbolj priljubljena pa je med študenti 3. semestra (83,3 %). Anketirani 
žal niso povedali, ali so takšna priporočila profesorjev in je morda v 3. semestru poudarek 
na konsekutivnem tolmačenju toliko večji ali razlog tiči drugje. 
Nemški študenti so za razliko od italijanskih in slovenskih tudi večkrat omenili in poudarili 
pomembnost velikosti ali bolje rečeno majhnosti skupine. Tisti, ki so navedli število 
udeležencev, so povedali, da je skupina največkrat sestavljena iz treh oz. največ štirih oseb. 
V primeru vaj simultanega tolmačenja sta lahko v skupini tudi le dve osebi, ki si nato 
pomagata s posnetimi govori na računalniku. Med slovenskimi študenti števila udeležencev 
na vajah ni podal nihče, med italijanskimi pa je eden izmed vprašanih povedal, da je lahko 
v skupini tudi do 10 oseb. 
Italijanski in nemški študentje so omenili, da na skupnih samostojnih vajah vadijo tudi 
tolmačenje na pogled, medtem ko tega podatka ni navedel nihče izmed slovenskih študentov. 




ali da bi se med samostojnimi vajami posneli. Več študentov iz Trsta pa je snemanje govorov 
in poslušanje ter oceno tolmačenj doma navedlo kot pomemben del samostojnih vaj. 
Med nemškimi študenti je ena oseba omenila, da govor za simultano tolmačenje vedno 
nekdo pripravi, sošolci, ki tolmačijo, svoje tolmačenje posnamejo, nato pa povratnih 
informacij ne dobijo takoj, ampak posnetke pošljejo sošolcu, ki je imel govor. Ta nato na 
podlagi posnetkov pripravi povratne informacije za vsako izmed tolmačenj. Druga oseba je 
omenila, da simultano tolmačenje v jezik B vedno vadi z maternimi govorci. Preostali 
anketiranci iz Nemčije podobnega primera niso omenjali, prav tako takšnega primera niso 
omenjali slovenski in italijanski anketiranci. Omeniti velja, da je včasih težko najti 
maternega govorca, ki bi te lahko poslušal. Veliki oddelki oz. oddelki z velikim številom 
tujih študentov, v Germersheimu naj bi jih bilo okoli 800 (Germersheim 2019), imajo v tem 
pogledu veliko prednost. 
Med anketiranci iz Italije pa je ena oseba omenila, da konsekutivno tolmačenje vedno vadijo 
v obliki vaje konsekutiva po konsekutivi. Prvi tolmač naredi konsekutivo po govorcu, drugi 
tolmač pa po tolmačenju prvega tolmača. Včasih v zaporedje dodajo še tretjega tolmača. 
Drugi sošolci poslušajo tolmačenje in podajo povratne informacije. 
Štirje študenti, eden iz Ljubljane in trije iz Germersheima, so pod tem vprašanjem znova 
poudarili problematiko neresnosti dela na samostojnih vajah. Povedali so, se na samostojnih 
vajah veliko preveč časa izgubi s klepetom. En študent iz Germersheima je povedal, da vadi 
v dveh zelo različnih skupinah. Vaje v eni se mu zdijo izredno koristne, ker so študentje 
osredotočeni, si podajajo konstruktivne povratne informacije in za vsako srečanje zastavijo 
cilj, medtem ko je v drugi skupini sodelovanje težko, študentje zamujajo na vaje, potrebe 
udeležencev pa se preveč razlikujejo. Drug študent iz Germersheima prav tako vidi težavo 
v raznolikosti potreb posameznih študentov oz. v raznolikosti vidikov, na katere se morajo 
študenti osredotočiti. V njegovem primeru, pravi, skupinske vaje niso bile dobre ne za 
intelektualni napredek ne za psihološko zdravje, zato je obiskovanje skupinskih samostojnih 
vaj po 2. semestru opustil. 
4.2.5 Časovni okvir  
Študente smo vprašali, ali jim je univerza priporočila okvirno število ur na teden, ki naj bi 




odgovorilo z ne, prav tako 53,9 % študentov SSLMIT in 50 % študentov iz Ljubljane. 
Preostali so podali različne podatke.  
Študentje FTSK Germersheim so večinoma navedli, da specifično število ur nikoli ni bilo 
zahtevano, so pa dobili priporočilo, naj večkrat tedensko vadijo v skupinah. Trije študenti so 
podali priporočilo v urah, prvi, da naj bi za vsako jezikovno kombinacijo vadili po uro in pol 
na teden, drugi, da naj bi vadili dvakrat toliko, kot imajo rednih ur s profesorji, kar nanese 
okoli 9 ur na teden, tretji pa je sicer prav tako rekel, da naj bi vadili dvakrat toliko, kolikor 
je rednih ur s profesorji, a po njegovem izračunu bi to pomenilo 18 ur tedensko. 
Študentje SSLMIT prav tako menijo, da specifično število ur ni bilo nikoli omenjeno, bolj 
so prejeli navodila v smislu »čim več, tem bolje«. Dva študenta sta znala podati okvirno 
število ur, prvi pravi, da naj bi imeli dve uri samostojnih vaj za vsako uro rednih vaj s 
profesorji, drugi pa pravi, da naj bi imeli 3 ure samostojnih vaj za vsako uro rednih vaj.12 
Študentje naj bi torej vadili 12 ali celo 18 ur tedensko. 
V Ljubljani so trije študentje znali povedati, da naj bi samostojno vadili okoli 9 ur na teden. 
Avtorica magistrskega dela lahko kot študentka oddelka to priporočilo potrdim. Priporočilo 
je bilo študentom tolmačenja v letu 2017/2018 podano na samem začetku leta, na samostojne 
vaje pa so profesorji študente opominjali tudi med letom. 
Ker sta OP FF UL in SSLMIT del EMCI-ja, smo preverili tudi njihova priporočila. Glede na 
EMCI naj bi študentje poleg rednih ur (vsaj 400 kontaktnih ur, od tega vsaj 75 % tolmaških 
vaj) vadili tudi samostojno. Vaje naj bi vključevale tako konsekutivno kot simultano tehniko 
tolmačenja, del vaj pa naj bi bile tudi individualne vaje (namenjene predvsem pripravi 
glosarjev, spremljanju aktualnih dogodkov itn). Glede na njihove izračune naj bi bilo tekom 
študija vseh oblik tolmaških vaj (rednih kontaktnih ur s profesorji, samostojnih vaj v skupini 
in individualnih samostojnih vaj) vsaj 800 ur (EMCI 2012). Iz prejetih odgovorov vidimo, 
da se tako OP FF UL kot SSLMIT držita EMCI-jevih priporočil, da naj bi bilo samostojnih 
vaj približno toliko, kot je rednih vaj, prav tako pa imajo podobna navodila na FTSK, čeprav 
oddelek ni del EMCI-ja. 
                                                 
12 V Trstu imajo na teden 2 šolski uri vaj za vsak jezikovni par in tolmaško metodo (simultano ali 
konsekutivno), to pomeni 2 šolski uri vaj konsekutivnega tolmačenja iz angleščine v italijanščino, 2 šolski uri 
simultanih vaj istega jezikovnega para itn., študentje pa imajo ali jezikovno kombinacijo A-B-C ali A-C-C-C 




Študente smo nato vprašali, koliko ur na teden pa dejansko namenjajo samostojnim vajam. 
V vprašanju smo poudarili, da nas v tem primeru zanimajo vse samostojne vaje, vključno s 
sledenjem aktualnih dogodkov, kakor predvideva tudi EMCI. 
 
Graf 6: Samostojne vaje tolmačenja v urah na teden 
 
Kot lahko vidimo iz priloženega prikaza, največ študentov (33,3 %) vadi od 7 do 8 ur 
tedensko. Sledijo jim študentje, ki vadijo nekoliko manj in sicer od 5 do 6 ur tedensko (teh 
je 28,6 %). Nekaj manj študentov vadi več, od 9 do 10 ur na teden (16,7 %), sledijo pa 
študenti, ki vadijo manj kot 5 ur tedensko (teh je 9,5 %). 
4,8 % študentov navaja, da vadi okoli 15 ur tedensko. 2,4 % študentov pravi, da sicer vadijo 
od 9 do 10 ur tedensko, a med izpitnim obdobjem vadijo po 4 ure na dan. Ker se študentje 
sami niso umestili v izbiro od 9 do 10 ur, jih omenjamo ločeno. 2,4 % študentov vadi vsaj 
3 ure dnevno, a ne vemo, ali se k temu štejejo le delovni dnevi ali vseh sedem dni v tednu, 
zato jih težko umestimo na lestvico. Imamo še primer študenta, ki je trenutno na izmenjavi 
Erasmus in priznava, da v tujini vadi veliko manj kot sicer, pa tudi drugače število ur na 
teden niha med 5 in 10 ur tedensko, najvišje pa je pred izpiti. 
Sklepali smo, da se bo med študenti zopet pokazala jasna ločnica glede na starost in da so 
študentje višjih semestrov tisti, ki vadijo največ, študentje nižjih pa tisti, ki vadijo najmanj. 
Predvidevanje se je izkazalo za napačno. Študenta, ki vadita največ ur na teden (15), sta eden 
v absolventskem stažu, drugi pa v prvem semestru študija. Oba obiskujeta FTSK 




UL, oba v drugem semestru, in dva iz Germersheima, prvi v četrtem in drugi v prvem 
semestru študija. Na tem mestu moramo še enkrat omeniti, da se študij na FTSK in v 
Ljubljani nekoliko razlikuje. V Ljubljani se v prvih dveh semestrih začne uvajati 
konsekutivno tolmačenje in sicer v okviru predmeta Uvod v konsekutivno tolmačenje in 
tolmačenje za skupnost, večina tolmaških vsebin pa se uvede v zadnjih dveh semestrih, ko 
študentje tolmačenje tudi ves čas intenzivno vadijo (Prevajalstvo 2019). Na FTSK tako 
simultano kot konsekutivno tolmačenje uvedejo že v prvih dveh semestrih študija, prav tako 
pa že na samem začetku uvedejo učenje retourja. Študentje imajo tako glede na jezikovno 
kombinacijo (A-B-C ali A-C-C-C) že na samem začetku šest tolmaških vaj, tri za 
konsekutivno in tri za simultano tolmačenje, za vsako izmed vaj pa je predvidenih še 60 ur 
samostojnega študija (JGU Mainz 2018a). Iz tega vidika je logično, zakaj študentje iz 
Ljubljane v prvih dveh semestrih samostojno vadijo manj kot njihovi kolegi iz 
Germersheima, ki v povprečju vadijo nekaj več kot 8 ur tedensko. 
 
Graf 7: Povprečen čas, namenjen samostojnim vajam glede na semester in kraj študija 
 
(Študent, ki je v Germersheimu na Erasmus izmenjavi v ta prikaz ni vključen, za študenta iz 
Trsta, ki je navedel, da vadi po 3 ure na dan, pa smo za potrebe tega grafa določili, da vadi 
le ob delavnikih.)  
Pri samostojnih tolmaških vajah je kvaliteta pomembnejša od kvantitete (ORCIT 2016a), 
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vprašanje, ali ne bi bilo dobro tudi v Ljubljani več tolmaških vsebin uvesti že v prvih dveh 
študijskih semestrih in študentom hkrati ponuditi na voljo več časa za piljenje tolmaških 
tehnik. Prav to v svoji raziskavi ugotavlja že Pajek (2013, 41–42). Iz zgornjega prikaza 
namreč vidimo, da imajo študentje nižjih semestrov na FTSK in SSLMIT tedensko skoraj 
enkrat več samostojnih vaj, kar je na dolgi rok pomembna razlika. Za študente višjih 
semestrov na FF UL žal nimamo podatka, ker trenutno v drugi letnik tolmačenja ni vpisan 
nihče. 
Razlika v številu ur izhaja tudi iz dejstva, da imajo študentje v Ljubljani za osnovno 
kombinacijo A-C-C z možnostjo dodajanja angleščine kot jezik B, medtem ko imajo tako na 
SSLMIT kot FTSK osnovne kombinacije A-B-C in A-C-C-C. Študentje na FTSK in 
SSLMIT imajo tako avtomatično 4 šolske ure tolmaških vaj na teden več, te pa zahtevajo še 
4 ure dodatnih samostojnih vaj. 
4.2.6 Razlika med samostojnimi vajami po semestrih 
Študente smo nadalje vprašali, ali so opazili razliko med samostojnimi vajami v prvih dveh 
semestrih in v zadnjih dveh semestrih študija. Pri zastavljenem vprašanju smo dopisali, naj 
na to vprašanje odgovarjajo le študenti, ki obiskujejo zadnji semester ali imajo absolventski 
staž. Na vprašanje je odgovarjalo 22 študentov.  
Študentje iz Ljubljane so podali le podatek, da so v zadnjih dveh semestrih vadili več kot v 
prvih dveh, oz. da so največ vadili v zadnjem semestru tik pred zaključnimi izpiti. Študentje 
iz Trsta in Germersheima so podali manj enovito sliko. 37,5 % študentov iz Trsta je 
povedalo, da so največ vadili v 2. in 4. semestru, ko so se bližali vmesni in končni izpiti. 
Takrat naj bi imeli tudi več časa za vaje, ker v tem obdobju nimajo rednih predavanj. 25 % 
jih je mnenja, da je bila količina samostojnih vaj med študijem bolj kot ne konstantna, prav 
tako 25 % pa je mnenja, da so v zadnjih dveh semestrih študija vadili veliko več kot v prvih 
dveh. 12,5 % je povedalo, da so več vadili v prvih dveh semestrih, saj so bila merila že na 
samem začetku postavljena zelo visoko, ko pa so osvojili tolmaške tehnike, so vadili manj. 
Dva študenta sta omenila, da se ni spremenila le količina samostojnih vaj, ampak sam pristop 
in način vaje. Prvi je opazil, da je bila kakovost samostojnih vaj po drugem semestru boljša, 
ker je znal vaje bolje organizirati (tako individualne kot v skupini), same vaje pa so bile bolj 
učinkovite. Drugi pa je opazil, da se je lahko po drugem semestru študija bolj posvečal 




62,5 % študentov iz Germersheima je mnenja, da je bila količina tolmačenja skozi vse štiri 
semestre študija konstantna. Izmed teh sta dva podobno kot kolegi iz Trsta navedla, da je 
število ur samostojnih vaj sicer ostalo enako, so se pa zelo spremenile vaje same. Govori so 
postali daljši in kompleksnejši, spremenil pa se je tudi cilj samih vaj; v prvih dveh semestrih 
so vadili predvsem različne tolmaške tehnike, v drugih dveh pa so se bolj poglobljeno 
posvetili raznolikim tematikam. Dva študenta sta navedla, da sta v prvih dveh semestrih 
vadila več, a z zelo različnima razlogoma. Prvi pravi, da se je naučil uravnavati razmerje 
delo/prosti čas, ki je pri tolmačenju ravno tako pomembno, kot same vaje, poleg tega pa zna 
vaditi bolj učinkovito, kar mu prihrani čas. Drugi pa je kot razlog za upad v številu 
samostojnih vaj podal študijske izmenjave. Po drugem semestru se veliko študentov iz 
Germersheima udeleži študijskih izmenjav v tujini, zato je bilo vaje težje organizirati. 
12,5 % študentov iz Germersheima podobno kot kolegi iz Trsta ugotavlja, da so največ vadili 
v 2. in 4. semestru, torej pred vmesnimi in zaključnimi izpiti. 
 
Graf 8: Količina samostojnih vaj glede na semester 
 
Iz zgornjega prikaza odgovorov razberemo, da študentje večinoma ali konstantno vadijo 
enako pogosto ali pa največ vadijo v zadnjih dveh študijskih semestrih, ko se približuje 





4.2.7 Tipi vaj  
Študente smo vprašali, kaj večinoma vadijo na samostojnih vajah. Izbirali so lahko med 
petimi ponujenimi možnosti, izbrali pa so lahko več odgovorov hkrati. 
 
Graf 9: Vaja, ki je najpogosteje del samostojnih vaj 
 
Največ študentov (97,6 %) je kot najpogostejšo obliko vaj izbralo tolmačenje, kar smo 
pričakovali, glede na to, da je poglaviten del samostojnih vaj ravno usvajanje tolmaških 
veščin. 69 % študentov tudi redno spremlja aktualno dogajanje (bere novice) in izpopolnjuje 
svoja jezikovna znanja. 19 % vprašanih redno vadi retoriko in nastopanje, 11,9 % se najbolj 
posveča vajam za memoriranje, 4,8 % pa jih v vaje največ vključuje obvladovanje stresa.  
Izmed 19 % vprašanih, ki redno vadijo retoriko in nastopanje, jih je 87,5 % študentov FTSK, 
in sicer so študenti vseh semestrov, razen četrtega. Preostanek študentov prihaja iz Ljubljane 
in obiskuje drugi semester. Študentje iz Germersheima glede na opis modulov retoriko 
večinoma vadijo in izboljšujejo s pomočjo videoposnetkov tolmačenj (JGU Mainz 2018b). 
Študentje v Ljubljani pa imajo poleg te možnosti še redne ure s profesorjem za govor na 
AGRFT, Tomažem Gubenškom, vadijo pa tudi retoriko in javno nastopanje s profesorjem z 
Oddelka za germanistiko, Larsom Felgnerjem. 
Glede na to, da se poučevanje tolmačenja začne z vajami tolmačenja brez zapiskov (ORCIT 
2016b) in da se predvsem v nižjih semestrih poudarja, da je za tolmačenje pomemben dober 




semestre. Za 60 % odstotkov anketirancev predvidevanje drži (obiskujejo 1. in 2. semester), 
preostanek vprašanih pa ima absolventski staž. Študentje prihajajo z vseh treh univerz.  
Študente vseh treh oddelkov smo tudi vprašali, katera vaja jim je najbolj ostala v spominu 
(ne glede na razlog, ali ker jim je šla na živce, ker se jim je zdela zanimiva, ker so jo največ 
vadili). Vaje, ki so nam bile neznane, smo nato dopisali k vajam v tretjem poglavju tega dela. 
Največ študentov je navajalo vaje za preoblikovanje (23,8 %): 
- vaje s hitrimi besedili, 
- iskanje sinonimov, 
- PPT karaoke, 
- vaje s slabo strukturiranimi govori, 
- namensko preoblikovanje vsakega stavka (drugačen začetek, drugačna razporeditev 
idej) in 
- tolmačenje s pisno predlogo, kjer je govor povsem drugačen od predloge. 
Sledile so vaje za aktivno poslušanje (21,4 %):  
- konsekutivno tolmačenje brez zapiskov, 
- zapisovanje ene besede na odsek, 
- zapisovanje samo povezovalcev, 
- vaja pri kateri nam nekdo postavlja vprašanja in mi odgovarjamo na prvo, medtem 
ko že poslušamo drugo, in 
- vaja, pri kateri poslušamo govor, medtem ko na glas odštevamo/rešujemo enostavne 
račune in nato konsekutivno povzamemo govor. 
Vaje s števili (zapisovanje hitro narekovanih števil skupaj z merskimi enotami) je navedlo 
16,7 % študentov, vaje tolmačenja na pogled (tudi pod časovnim pritiskom) pa 11,9 %. 
Preostali študentje so navedli še: 
- vaje za analiziranje (vaja, kjer tolmač v istem jeziku kot je govor poskuša povedati 
nasprotno od tega, kar je povedal govorec in sicer z namenom, da jasno razmišlja in 
analizira govor), 
- spremljanje aktualnih dogodkov in učenje terminologije, 
- vaje s prilagajanjem zamika, 
- shadowing (ponavljanje za govorcem v istem jeziku), 




- tolmačenje nekonvencionalnih besedil (pravljic, knjig), 
- tolmačenje samo (konsekutivno in simultano) in 
- poslušanje posnetkov lastnega tolmačenja. 
Dva študenta sta omenila, da navajata vaje, ki jima sicer niso bile všeč. Pri ostalih študentih 
lahko sklepamo, da je šlo ali za vaje, ki so jih največ ponavljali, ali pa vaje, ki so se jim zdele 
dovolj bizarne. Vaje, ki so jih navedli (z izjemo PPT karaok), so tudi vaje, ki smo jih zasledili 
v različnih priročnikih za tolmačenje in jih predstavili v poglavju 3. Vaje so navajali 
študentje vseh semestrov in vseh treh oddelkov. Avtorico magistrskega dela me sicer med 
navedenim najbolj preseneča dejstvo, da so vaje tolmačenja na pogled navajali študentje 
nižjih semestrov vseh treh oddelkov, saj sem se sama s to obliko tolmačenja srečala šele v 
3. semestru. 
Študente smo vprašali, katera izmed vaj jim je po njihovem mnenju najbolj pomagala, da so 
izboljšali tolmaško tehniko (ali simultano ali konsekutivno). 26 % študentov je povedalo, da 
jim k izboljšanju tehnike ni pomagala specifična vaja, ampak se je tolmačenje izboljšalo s 
čim več samega tolmačenja. 
Ostali so navedli naslednje vaje: 
- vaje tolmačenja na pogled (14,3 %), 
- vaje za aktivno poslušanje (7,1 %), 
- vaje za zgoščevanje, tj. tolmačenje s čim krajšimi stavki (7,1 %), 
- poslušanje posnetkov lastnega tolmačenja (4,8 %), 
- ponovno tolmačenje istega govora večkrat zapored (4,8 %), 
- prepisovanje zapiskov za konsekutivo na novo (4,8 %), 
- vaje za analiziranje strukture govora (4,8 %), 
- vaje za prilagajanje zamika (2,4 %), 
- vaje zapisovanja konsekutive po pisni predlogi (2,4 %), 
- vaje shadowinga za jezik B (2,4 %), 
- zastavljanje jasnih ciljev za vajo (2,4 %), 
- vaje konsekutivnega tolmačenja brez zapiskov (2,4 %), 
- segmentiranje stavkov in premikanje različnih segmentov na druga mesta, kot jih je 
povedal govorec (2,4 %), 




- vaja »skakanje nazaj na vlak«, tj. da ne odnehamo, ne glede na to, kako nam gre, 
tudi, če smo se zmotili (2,4 %), 
- učenje terminologije (2,4 %) in 
- tolmačenje govorov, ki so težji od trenutnega znanja (2,4 %). 
Ker je bilo vprašanje odprtega tipa, so nekateri študenti navedli več kot eno vajo. Iz 
navedenega lahko vidimo, da so glede na odgovore poleg vaj samega tolmačenja najbolj 
učinkovite vaje tolmačenja na pogled (14,3 %), vaje za aktivno poslušanje (7,1 %) in vaje 
za zgoščevanje, tj. tolmačenje s čim krajšimi stavki (7,1 %). 
4.2.8 Vir materialov za vajo 
Zanimalo nas je, kje študenti najdejo ideje za samostojne vaje; ali na vajah samo tolmačijo 
ali pa jim oblike vaj priporočijo profesorji oz. jih na spletu poiščejo sami. 
 
Graf 10: Vir materialov za samostojne vaje 
 
Največ študentov (64,3 %) ideje za vaje prevzame iz rednih ur oz. vadi po priporočilih 
profesorjev. Pri zgornjem grafičnem prikazu moramo upoštevati, da vijolični, svetlo moder 
in roza razdelek pravzaprav predstavljajo isti odgovor: vse zgoraj navedeno (vadim 
tolmačenje, ideje prevzamem od profesorjev/sošolcev in/ali jih poiščem na spletu); takih 
študentov je 7,2 %. 
Ko smo študente vprašali, ali za organizacijo samostojnih vaj uporabljajo priročnike ali za 




uporablja. Vseh preostalih  7,1 % pa uporablja Gilliesov priročnik Conference interpreting: 
a student's practice book, poleg tega pa sta bila omenjena še Nolan (Interpreting Techniques 
and Exercises) in Matyssek (Handbuch der Notizentechnik für Dolmetscher: ein Weg zur 
sprachunabhängigen Notation). Vsi študentje, ki uporabljajo priročnike, študirajo na FTSK 
in so tako študentje nižjih kot višjih semestrov. 
Študente smo tudi vprašali, kje najdejo govore za vajo, torej ali iščejo še po drugih 
platformah ali vadijo le z govori iz Speech Repositoryja in Speechpoola. 21,4 % vseh 
študentov pravi, da vadijo le z govori iz Speech Repositoryja in Speechpoola. Preostali 
študentje so navedli vsak po več spletnih strani. 
 
Graf 11: Alternativne strani z govori za vajo 
 
Študentje dodatne govore za vajo največkrat iščejo na spletni strani YouTube (54,5 %). 
Sledijo spletne strani vlad, ministrstev, parlamentov, mednarodnih organizacij ipd. (42,4 %). 
6 % študentov je navedlo, da vadijo z govori, ki jih najdejo na spletnih straneh EU. Kar nekaj 
študentov govore poišče prek spletnega brskalnika Google (18,2 %), kjer lažje določijo 
parametre (iščejo točno določenega govorca, govorca z naglasom, govore o specifičnih 
temah ipd.). Izmed študentov, ki vadijo s posnetki z YouTuba, jih 11,1 % občasno prilagodi 
hitrost posnetka, a niso navedli, ali posnetek upočasnijo ali pospešijo. 
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Študentje iz Ljubljane so kot dodatno platformo, kjer iščejo govore za vajo, navedli le 
YouTube. Študentje iz Trsta pa so edini, ki so navedli, da govore za vajo iščejo po straneh 
EU (EP, EK, Svet). Med študenti FTSK jih 33,3 % vadi z govori s strani vlad, ministrstev 
ipd. Prav tako 33,3 % govore išče po YouTubu, 28,6 % študentov FTSK pa uporablja 
platformo TED. Na SSLMIT 53,9 % študentov vadi z govori s stani vlad, ministrstev, 
parlamentov, organizacij ipd. Prav toliko jih vadi z govori s spletne platforme TED, 46,2 % 
študentov govore išče po YouTubu, 15,4 % pa po straneh EU. 
Ljubljanski študenti so kot dodaten vir materialov za vajo res navedli le YouTube, a po 
YouTubu govore išče 62,5 % študentov. Pri odgovoru tudi ni zanemarljivo, da lahko na 
YouTubu najdemo govore platforme TED, govore s strani EU in govore ministrov, 
organizacij ipd., kar pomeni, da lahko študenti sicer vadijo z velikim naborom govorov, a 
namesto na različnih spletnih straneh vse govore poiščejo na YouTubu. Ker študentje sami 
niso jasno navedli, da vadijo z različnimi tipi govorov, tega z gotovostjo ne moremo trditi. 
 
Graf 12: Prikaz uporabe raznolikih video materialov po državah 
 
Preverili smo še, kakšna so razmerja med študenti nižjih in višjih semestrov. Na splošno 
50 % študentov nižjih in 92,9 % študentov višjih semestrov poleg Speech Repositoryja in 
Speechpoola govore za vajo poišče še drugje. Glede na oddelke so razmerja sledeča: 57,1 % 
študentov nižjih semestrov in 92,9 % študentov višjih semestrov na FTSK, 50 % študentov 
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semestrov in 80 % študentov višjih semestrov na OP FF UL. Iz te razdelitve vidimo, da so 
večinoma študentje nižjih semestrov tisti, ki za vajo uporabljajo le Speech Repository in 
Speechpool. Študentje nižjih semestrov, ki poleg na obeh omenjenih platformah govore za 
vajo poiščejo tudi na drugih spletnih straneh, pa podobno kot starejši kolegi najbolj 
uporabljajo YouTube (71,4 %), platforme TED (42,9 %) in govore, ki jih najdejo na straneh 
vlad, ministrstev ipd. (14,3 %). 
4.2.9 Branje časopisov in uporaba aplikacij 
Študente smo prosili, naj navedejo nekaj časopisov, ki jih berejo v sklopu samostojnih vaj. 
Za lažji prikaz smo vse omenjene časopise razporedili v razpredelnico glede na jezik. 
slovenski Delo, RTVSLO.si, Finance, Večer, Mladina 
nemški Deutsche Welle, Deutsch Perfekt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
Tagesschau, Süddeutsche Zeitung, Neue Zürcher Zeitung, Stern.de, Die 
Zeit, Der Spiegel, Die Welt, Heute.at, derStandard.at 
angleški CNN, BBC, The Guardian, The New York Times, Washington Post, Le 
Monde diplomatique (angl. različica), The Economist, The Independent, Al 
Jazeera, Manchester Evening News 
italijanski Internazionale, Corriere della Sera, La Repubblica, Open, Il Sole 24 Ore, 
The Post Internazionale, Il Post, Focus 
francoski Le Monde, Le Monde diplomatique, La Libre.be, Courrier International, 
Le Figaro, Libération, Les Échos  
Tabela 1: Časopisi glede na jezik 
Študentje so navedli tudi časopise v grščini, španščini in nizozemščini, a ker smo se za 
potrebe tega dela omejili na jezike, ki jih poučujejo na OP FF UL, teh časopisov v 
razpredelnici nismo predstavili. Časopise so navedli študentje vse semestrov in fakultet, z 
izjemo dveh (enega iz OP FF LJ in enega iz SSLMIT, oba absolventa). V teh dveh primerih 
sklepamo, da sta anketiranca razumela, da se vprašanje navezuje le na časopise v tiskani 
obliki, saj težko verjamemo, da aktualnega dogajanja ne spremljata. 7,1 % vprašanih je pri 
tem vprašanju dopisalo, da novice raje posluša kot bere, ker je predvsem poslušanje 
pomembno za tolmače. 16,7 % študentov pa je ob samem časopisnem naslovu še poudarilo, 




Na vprašanje, ali študentje uporabljajo tudi aplikacije, ki jim pomagajo pri samostojnih 
vajah, je 66,7 % vprašanih študentov odgovorilo, da v sklopu samostojnih vaj aplikacij ne 
uporabljajo. Aplikacije, ki so jih navedli preostali študenti, smo zbrali in jih zaradi boljše 
preglednosti znova prikazujemo v obliki tabele. 
Aplikaciji za utrjevanje besedišča Anki, Quizlet 
Aplikacija za vajo s številkami Numerizer 
Aplikacije za branje novic BBC, CNN, Tagesschau 
Aplikaciji za možganski trening Memory Games, Memorise 
Tabela 2: Aplikacije, uporabljene v okviru samostojnih vaj 
 
Aplikacije pri samostojnih vajah uporablja 42,9 % študentov FTSK, 37,5 % študentov OP 
FF UL in 15,4 % študentov SSLMIT. Aplikacijo Anki poznajo le nemški študenti, aplikacijo 
Numerizer pa so v večini primerov navedli slovenski študentje, ki so aplikacijo navedli tudi 
kot edino, ki jo uporabljajo. Na OP FF UL aplikacije uporabljajo le absolventi, na FTSK jih 
študenti uporabljajo v vseh semestrih, na SSLMIT pa študenti aplikacije uporabljajo v 2. in 
4. semestru, kar v njihovem primeru sovpada z intenzivnimi pripravami na vmesne in 
zaključne izpite. 
Pri pregledu podatkov se je pokazalo, da je eden izmed študentov FTSK, ki sta navedla 
najvišje število ur za samostojne vaje (15), navedel tudi največ aplikacij (Anki, Quizlet, 
BBC, CNN in Tagesschau). Ta podatek bi lahko deloma razložil visoko število ur 
samostojnih vaj. Aplikacije na telefonu so nam namreč dostopne kjerkoli. Nekatere (še 
posebej učne aplikacije) nenehno pošiljajo obvestila in opomnike za vajo, aplikacije za 
branje novic kot sta BBC in CNN pa nas prav tako večkrat dnevno opominjajo na sveže 
novice oz. t.i. breaking news. 
4.2.10 Obvladovanje stresa 
Študente smo prosili, naj na kratko opišejo vaje za obvladovanje stresa. Na vprašanje smo 
prejeli 14 odgovorov. Ostali anketiranci pa so ali odgovor pustili prazen ali pa napisali, da 
vaj za obvladovanje stresa niso imeli. 
V odgovorih so študentje povedali, da jim pri obvladovanju stresa najbolj pomagajo: 




- dihalne vaje (nekaj globokih vdihov pred začetkom tolmačenja) in meditacija, 
- dovolj spanja in 
- dobra priprava na tolmačenje. 
Poleg zgoraj omenjenih so navedli tudi, da so jim pri obvladovanju stresa pomagale vaje za 
razdelitev pozornosti, nastopanje pred ljudmi in zapisovanje pozitivnih in negativnih misli. 
En študent je navedel, da mu je zelo pomagala narejena strogost profesorjev, ki so ga med 
tolmačenjem nalašč gledali grdo. Več študentov ugotavlja, da tolmačenje postane 
enostavnejše, ko se ne obremenjujemo več, da more biti naše tolmačenje popolno, ampak 
bolj pazimo na to, da je koherentno. 
Nihče izmed študentov ni omenil, da bi imeli prav posebne ure ali izobraževanja za 
obvladovanje stresa. Takšna izobraževanja sicer obstajajo in so tudi posebej prilagojena 
tolmačem. Nekatera se izvajajo po različnih fakultetah (med drugim FTSK Germersheim), 
druga pa so v obliki webinarjev, zato se jim lahko pridružimo ne glede na to, kje se nahajamo 
(na primer webinarji na spletni strani The Interpreting Coach). 
4.2.11 Pomembnost samostojnih vaj 
Študente smo vprašali tudi, ali mislijo, da bi lahko brez samostojnih vaj opravili zaključne 
izpite. 
 





Kot lahko vidimo iz prikaza, je večina vprašanih (88,1 %) odgovorila, da zaključnih izpitov 
brez samostojnih vaj ne bi opravili. En študent (iz SSLMIT) je odgovoril, da bi bilo to 
mogoče, a le v primeru, da bi imel z vsakim profesorjem za vsak predmet na voljo 100 ur na 
leto. Trenutno imajo z vsakim profesorjem po 30 kontaktnih ur, v razredu pa je od 10 do 25 
študentov, zato na samih rednih vajah niso mogli vaditi dovolj. 
Izmed 9,5 % vprašanih, ki so na vprašanje odgovorili z mogoče, jih je 4,75 % študentov 
FTSK Germersheim, prav tako 4,75 % pa študentov iz Ljubljane. Izmed nemških študentov 
jih 2,4 % obiskuje 4. semester, 2,4 % je absolventov, vsi študenti iz Ljubljane pa obiskujejo 
2. semester. V tem primeru posebej preseneča odgovor starejših študentov, glede na to, da 
je absolutna večina preostalih kolegov prepričana, da brez samostojnih vaj ne bi šlo. Žal niso 
podali bolj natančnega odgovora, zakaj takšno prepričanje. 
Študente smo vprašali tudi, ali so na samostojnih vajah ugotovili, da je nekaj izjemno 
pomembno, a sicer na to ne bi pomislili. Na vprašanje je odgovorilo 13 študentov, 
odgovarjali pa so študentje FTSK in SSLMIT, ki trenutno obiskujejo drugi ali višji študijski 
semester. 
Glede dela v skupinah so ugotovili: 
- da jim delo v skupinah nikoli ni ležalo, a so ugotovili, kako pomembno je, 
- da kolegi veliko hitreje opazijo napake, kot jih opazimo sami (kar še posebej velja 
pri tolmačenju v jezik B), 
- da je zelo pomembno, da so govori, ki jih študenti pripravijo za tolmačenje, res 
pripravljeni vnaprej, saj lahko študent-govorec le v tem primeru poda konstruktivne 
povratne informacije, in 
- da bolj učinkovito vadijo individualno, čeprav jih profesorji spodbujajo, naj čim več 
vadijo v skupini. 
Na splošno pa glede samostojnih vaj ugotavljajo, da je pomembno naslednje: 
- samoevalvacija oz. samoocenjevanje, 
- poslušanje posnetkov lastnih tolmačenj, 
- priprava glosarjev, 
- dobra tehnika zapisovanja (prepisovanje in prilagajanje lastnih zapiskov), 
- tolmačenje hitrih govorov (z namenom, da si dokažemo, da zmoremo), 




- da o tolmačenju ne razmišljamo preveč teoretično, ampak z vajo ugotovimo, kaj nam 
leži in kaj ne. 
Vse skupaj pa lepo zaokroži odgovor študenta, ki je zapisal sledeče: 
Nikoli ne smeš prenehati vaditi in se učiti. Napredek pri vajah bo morda nastopil 
kasneje, kot ga pričakuješ, a nastopil gotovo bo; ampak le pod pogojem, da ne obupaš 




                                                 
13 Odgovor se v izvirniku glasi: »Never stop learning and practicing. The progress of your practice can come 
a bit later than expected, but it will certainly come at some time provided that you do not lose your cool and 





V magistrskem delu  Samostojne vaje pri tolmačenju smo uvodoma postavili naslednjo 
hipotezo: Samostojne vaje pri tolmačenju se ne razlikujejo glede na državo študija, se pa 
razlikujejo glede na študijski semester, ki ga študentje obiskujejo. V empiričnem delu 
magistrskega dela smo ugotovili, da hipoteza deloma drži. Glede na dani vzorec se 
samostojne vaje pri tolmačenju namreč razlikujejo tako glede na državo študija kot tudi glede 
na študijski semester.  
Glede same narave samostojnih vaj smo ugotovili, da na splošno študentje raje vadijo v 
skupini kot individualno (73,8 %), pri čemer je glavni razlog možnost prejemanja povratnih 
informacij (61,6 %). Med študenti, ki raje vadijo individualno, se je pokazala zanimiva 
statistična slika, in sicer, da so vsi ali vpisani v višja semestra ali so absolventi. Ljubljana 
med tremi obravnavanimi univerzami prednjači v številu študentov, ki raje vadijo 
individualno kot pa v skupini. Ko se je vprašanje navezalo na dejansko razmerje med 
samostojnimi vajami v skupini in individualnim delom, pa je največ študentov (38,1 %) 
odgovorilo, da v skupini in individualno vadijo približno v enakem razmerju. 
Večina študentov (61,9 %) vadi ciljno usmerjeno, kar so tudi priporočila stroke (gl. 
Torrigiani 2014). Presenetljivo pri tem vprašanju je bilo, da je večina študentov, ki ne vadijo 
ciljno usmerjeno, ali v višjih semestrih študija ali pa so absolventi. Še posebej izrazito se to 
pokaže v primeru SSLMIT, kjer so vsi študenti, ki ne vadijo ciljno usmerjeno, absolventi. V 
Ljubljani je sicer razmerje ravno obratno, saj je višji odstotek študentov nižjih semestrov.  
Ideje za samostojne vaje študentje večinoma črpajo iz rednih ur oz. se opirajo na priporočila 
profesorjev (64,3 %). 92,9 % študentov na samostojnih vajah ne uporablja tolmaških 
priročnikov, študentje, ki priročnike uporabljajo, pa vsi obiskujejo FTSK. Polovica 
študentov nižjih semestrov govore za vajo poišče le na platformah Speech Repository in 
Speechpool, večina študentov višjih semestrov pa govore poišče še drugje, največkrat na 
YouTubu ali na spletnih straneh vlad, ministrstev, parlamentov, mednarodnih organizacij 
ipd. Slovenski študenti so za razliko od kolegov z drugih dveh oddelkov kot dodatno 
platformo za vajo navajali le YouTube, a to ne pomeni nujno, da ne vadijo z raznolikimi 
govori, česar pa na podlagi odgovorov ne moremo dokazati. 
Študentje vseh treh univerz so sicer podali podobne opise samostojnih vaj v skupini, a glede 




(57,1 %) namreč na skupnih vajah vadi le konsekutivno tolmačenje, odstotek pa je najvišji 
med študenti 3. semestra (83,3 %). Razloga za takšno ureditev študentje niso navedli, zato 
lahko le sklepamo, da gre za priporočila profesorjev. Tako italijanski kot nemški študenti na 
samostojnih vajah vadijo tudi tolmačenje na pogled, medtem ko takšne vaje ni navedel nihče 
izmed slovenskih anketirancev. 
Največ študentov na vajah vadi tolmačenje samo (97,6 %) ali pa spremlja aktualno dogajanje 
in izpopolnjuje jezikovna znanja (69 %). Glede izboljšanja samih tolmaških veščin 26 % 
študentov meni, da jim pri napredovanju ni pomagala specifična vaja, ampak vaja samega 
tolmačenja, medtem ko so glede na preostale odgovore najbolj učinkovite vaje tolmačenja 
na pogled, vaje za aktivno poslušanje in vaje za zgoščevanje. 
Približno polovica študentov vsake univerze ne ve, da bi imeli univerzitetna priporočila 
glede časovnega okvira samostojnih vaj. Glede na odgovore preostalih študentov se je 
izkazalo, da univerze priporočajo časovno primerljiv obseg samostojnega dela, in sicer vsaj 
toliko ur samostojnih vaj, kot je rednih ur s profesorji. Največ študentov vadi nekoliko manj, 
od 7 do 8 ur tedensko (33,3 %). Največja razlika se je pri tem vprašanju pojavila med 
slovenskimi študenti v primerjavi z nemškimi in italijanskimi kolegi. V nižjih semestrih 
študenti OP FF LJ vadijo v povprečju nekaj manj kot 5 ur na teden, medtem ko študenti 
FTSK in SSLMIT vadijo povprečno okoli 8 ur in pol tedensko. Razlika izhaja iz različno 
zasnovanih predmetnikov. V primeru Ljubljane predmetnik namreč predvideva manj 
tolmaških vsebin. 
Samostojne vaje med tremi oddelki se najbolj razlikujejo po tem, kdaj so najbolj intenzivne. 
V Ljubljani je to v zadnjih dveh študijskih semestrih, na SSLMIT konec drugega in četrtega 
semestra, ko se bližajo vmesni in zaključni izpiti, študenti FTSK pa pravijo, da je bila 
količina samostojnih vaj skozi vse štiri semestre konstantna. Nemški in italijanski študenti 
na tem mestu poudarjajo, da ne obstaja le razlika v količini samostojnih vaj, ampak tudi v 
njihovi kvaliteti in samem pristopu, ki sta se v višjih semestrih spremenila. 
Velika omejitev pri anketnih vprašalnikih je, da pripadniki ciljne skupine nanje velikokrat 
ne želijo odgovarjati. Vzorec raziskave je bil zato majhen, kot je to pri anketnih vprašalnikih 
pogosto. Zaradi majhnosti vzorca ne moremo trditi, da zgoraj navedene ugotovitve na 
splošno veljajo za pristope k samostojnim vajam v vseh treh državah. Takšna raziskava bi 





Težava pri anketnih vprašalnikih je tudi, da smo zelo omejeni z odgovori, ki jih prejmemo. 
Ker je bila anketa anonimna, anketirancev nismo mogli prositi, naj pojasnijo svoj odgovor 
ali naj ga dopolnijo. Pride lahko tudi do napačnih interpretacij zapisanega, ali ker je 
anketiranec narobe razumel vprašanje ali pa raziskovalec ne razume, kaj točno je želel 
anketiranec z odgovorom povedati. Prvo se je pokazalo v primeru vprašanja o obvladovanju 
stresa, ko je raziskovalka želela izvedeti, ali so se študentje udeležili seminarjev oz. 
izobraževanj za obvladovanje stresa, ki so namenjena tolmačem, študentje pa so v odgovorih 
navajali, kako se sami spopadajo s stresom. 
Sklenemo lahko, da bi pričujočo raziskavo lahko razširili na več univerz oz. tolmaških 
oddelkov (najbolje bi bilo, da bi v raziskavi sodelovale vse tolmaške šole vseh treh držav, 
obravnavanih v tem delu), dodali pa bi lahko še francoske in angleške tolmaške šole, da bi 
dobili prikaz, kako je s samostojnimi vajami na širšem evropskem območju. Za takšno 
raziskavo bi bilo glede na količino odgovorov vprašalnik bolje prilagoditi, tako da bi bila 
večina vprašanj zaprtega tipa. A s tem bi tvegali manjšo raznolikost odgovorov. V tem 
magistrskem delu je namreč do največjih razhajanj prišlo ravno pri vprašanjih odprtega tipa.  
Podobno anketno raziskavo, kot smo jo izvedli v tem magistrskem delu, bi lahko opravili 
tudi med profesionalnimi tolmači, da bi dobili vpogled v poklicno življenje in vlogo, ki jo 
igrajo samostojne tolmaške vaje po študiju. Vaje tolmačenja se namreč ne končajo z 
zaključnimi izpiti. Tolmač mora ohranjati kondicijo in spretnost, če želi biti dobro 
pripravljen na delo. V poklicnem življenju je težko usklajevati obveznosti in najti motivacijo 
za vaje, zato obstajajo skupine, kjer se tolmači povezujejo in skupaj vadijo. V Bruslju obstaja 
skupina Interpreters in Brussels Practice Group (http://interpspracticegroup.com/), v kateri 
se srečujejo poklicni tolmači. Vadbene skupine obstajajo tudi po drugih mestih, tudi v 
Ljubljani, kjer so se tolmači prav tako organizirali, in sicer v skupini Tolmaške vaje za 
najbolj zagrete (https://www.facebook.com/groups/164542360919898/). 
Če bi želeli najbolje raziskati vlogo samostojnih vaj pri tolmačenju, bi bila najbolj optimalna 
raziskava takšna, v kateri bi izbrali študente prvega letnika tolmačenja in njihov napredek 
spremljali skozi vse štiri semestre študija. Študente bi razdelili v dve skupini. V prvi, 
kontrolni skupini, bi bili študentje, ki bi obiskovali le redne vaje tolmačenja, torej tiste, ki 
spadajo v učni načrt in se izvajajo pod vodstvom profesorja. V drugi skupini bi bili študentje, 
ki bi poleg rednih ur imeli še samostojne vaje tolmačenja (ali individualne ali v skupini). A 




izpite. Če bi od študentov zahtevali, da ne smejo samostojno vaditi, bi jim na ta način odvzeli 
pravico, da se po svojih najboljših močeh pripravljajo na zaključni izpit. Ne le to, zavirali bi 
tudi razvoj njihovih tolmaških strategij, kar bi lahko imelo dolgoročne posledice tudi po 
končanem študiju. 
Prav tako bi lahko opravili raziskavo, v kateri bi primerjali tolmačenja nekdanjih študentov, 
ki so po študiju tolmačenje opustili in se zaposlili na drugih področjih, ter tolmačenja 
nekdanjih študentov, ki se s tolmačenjem ukvarjajo poklicno. V tem primeru bi se pokazalo, 
kako pomembna je konstantna vaja pri tolmačenju. Ljudje v raziskavi bi imeli enako 







Tema tega magistrskega dela so samostojne vaje pri tolmačenju. Cilj dela je bil v teoretičnem 
delu zbrati na enem mestu predstaviti metode in načine za izvedbo samostojnih tolmaških 
vaj, v empiričnem delu pa analizirati in primerjati samostojne tolmaške vaje na treh 
univerzah (Ljubljana, Trst in Mainz) in ugotoviti, ali prihaja do razlik v samostojnih 
tolmaških vajah glede na državo študija in glede na študijski semester. Za empirični del je 
bila zastavljena hipoteza, da se samostojne vaje pri tolmačenju ne razlikujejo glede na državo 
študija, se pa razlikujejo glede na študijski semester, ki ga študentje obiskujejo. 
Delo je razdeljeno na teoretični del, sestavljen iz dveh poglavij, in empirični del, v katerem 
je predstavljena analiza raziskave. V prvem poglavju teoretičnega dela je najprej opisana 
krajša zgodovina tolmačenja, sledi pa ji razlaga osnovnih pojmov, povezanih s tolmačenjem. 
Drugo poglavje se začne z uvodom v samostojne tolmaške vaje, v njem razložimo različne 
pristope k samostojnim vajam (samostojne vaje v skupini ali individualno) ter koncepte 
dnevnik tolmačenj, povratne informacije in samoocenjevanje. Sledijo napotki za 
organizacijo samostojnih tolmaških vaj (ločeno za skupinske in individualne vaje) in 
uporabo omenjenih konceptov. V nadaljevanju podamo krajši seznam osnovnih načel 
tolmačenja ter navodila za pisanje govorov za samostojne vaje v skupini, ki jima sledi še 
nekaj idej za organizacijo skupinskih samostojnih vaj, ki jih nismo mogli umestiti v naslednji 
dve podpoglavji. V teh dveh obsežnejših podpoglavjih smo zbrali in opisali različne 
samostojne vaje, razdelili pa smo jih po dveh glavnih kategorijah konferenčnega tolmačenja, 
torej na vaje za konsekutivno in vaje za simultano tolmačenje. Vaje so znotraj podpoglavij 
še dodatno porazdeljene v skupine glede na vidik tolmačenja, ki ga s temi vrstami vaj lahko 
izboljšamo. V zadnjem podpoglavju teoretičnega dela so zbrani viri, ki so nam lahko v 
pomoč pri samostojnih tolmaških vajah. Gre za raznolike vire, od spletnih strani, na katerih 
študentje najdejo dodatne govore za vajo, pa do strani, blogov, poddaj in knjig, kjer lahko 
najdejo dodatni učni material.  
V empiričnem delu je predstavljena analiza anketne raziskave, opravljene na podlagi 
spletnega vprašalnika. Pri analizi sta bili uporabljeni statistična in komparativna metoda. 
Spletni anketni vprašalnik smo pripravili s pomočjo Google anket. Anketa je bila anonimna, 
anketiranci pa so jo reševali sami. Poslali smo jo študentom magistrskega programa 
Tolmačenje na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, in 




FTSK Germersheim Univerze Johannes Gutenberg v Mainzu. Anketni vprašalnik je bil 
sestavljen iz 24 vprašanj odprtega in zaprtega tipa, ki so bila razdeljena v štiri poglavja: 
demografska vprašanja, oblika samostojnih vaj (individualne vaje ali vaje v skupini), tipi vaj 
za samostojne vaje in dodatni učni material na samostojnih vajah. Študentom smo zastavili 
vprašanja o strukturi samostojnih vaj; zanimalo nas je, ali več vadijo samostojno ali v 
skupini, koliko ur na teden namenijo samostojnim vajam, katerih vaj in katerih dodatnih 
učnih materialov se najbolj poslužujejo in katere vaje se jim zdijo najbolj uporabne. Vprašali 
smo jih tudi, katere spletne aplikacije in strani uporabljajo ter katere časopise berejo, oboje 
z namenom, da smo lahko dopolnili teoretični del. Odgovore smo zbirali 14 dni, med 7. in 
22. marcem 2019, vmes pa študente enkrat ponovno opomnili na reševanje vprašalnika.  
Prejeli smo 42 odgovorov, od tega 8 iz Ljubljane, 13 iz Trsta in 21 iz Germersheima, pri 
čemer razmerje med številom odgovorov sovpada z velikostjo tolmaških oddelkov. Na 
vprašalnik je odgovorilo več žensk kot moških, kar sovpada s siceršnjim razmerjem tako v 
primeru tolmaškega študija kot v samem poklicu. Na raziskavo so odgovarjali študentje od 
1. do 4. semestra in absolventi, največ je bilo slednjih. Za razdelitev na semestre smo se 
odločili zaradi razlik v študijskih sistemih. Germersheim ima namreč semestrsko razdelitev, 
medtem ko imata Trst in Ljubljana razdelitev po letnikih.  
Rezultati so pokazali sledeče. Študentje raje vadijo v skupini kot individualno, glavni razlog 
za to pa je možnost prejemanja povratnih informacij. Študenti, ki raje vadijo individualno, 
so študenti 3. in 4. semestra in absolventi, torej starejši študenti. Najvišji odstotek takšnih 
študentov je v Ljubljani, kjer 75 % absolventov raje vadi individualno. Pri vprašanju, kakšno 
pa je realno razmerje med samostojnimi vajami v skupini in individualnimi samostojnimi 
vajami, pa se je izkazalo, da največ študentov individualno in v skupini vadi v enakem 
razmerju. Študentje večinoma vadijo ciljno usmerjeno, kar ni presenetljivo, saj so takšna 
priporočila stroke. 
Samostojne vaje v skupini se glede na osnovno obliko ne razlikujejo glede na državo študija, 
so pa razlike v podrobnostih. Več kot polovica študentov iz Germersheima na skupnih 
samostojnih vajah vadi le konsekutivno tolmačenje, najbolj pa je ta oblika vaje razširjena 
med študenti 3. semestra. Študenti iz Germersheima so tudi večkrat navedli, da je 
pomembno, da skupina za vaje ni prevelika, študenti iz Trsta pa so poudarili pomembnost 
snemanja tolmačenj in samoocenjevanja. Za razliko od študentov iz Ljubljane študenti iz 




Približno polovica študentov vsake univerze ne ve, da bi imeli za samostojne vaje predpisano 
določeno število ur. Odgovori preostalih študentov so pokazali, da se vse tri univerze ravnajo 
po enakih pravilih in priporočajo vsaj toliko ur samostojnih vaj, kot je rednih ur s profesorji. 
Takšna so tudi priporočila EMCI-ja, v katerega sta vključeni ljubljanska in tržaška univerza. 
V praksi največ študentov vadi 7 do 8 ur tedensko. Razlika se je pokazala predvsem med 
študenti nižjih semestrov, saj v Trstu in Germersheimu študentje vadijo več kot v Ljubljani. 
A ta razlika izhaja iz razlike v sami organizaciji študija. 
Največja razlika med samostojnimi vajami glede na državo se je pokazala v primeru 
časovnega okvira, ko so vaje najintenzivnejše. Za študente v Ljubljani je to v zadnjih dveh 
študijskih semestrih. Za študente iz Trsta so samostojne vaje najbolj intenzivne v 2. in 4. 
semestru študija, pred vmesnimi in zaključnimi izpiti. Študenti FTSK Germersheim pa 
pravijo, da so samostojne vaje enako intenzivne skozi vse štiri semestre. Nemški in 
italijanski študentje so povedali tudi, da se med semestri ne spreminja le intenziteta 
samostojnih vaj in količina ur, ki so namenjene vajam, ampak se spreminjajo same vaje, pri 
čemer so vaje v višjih semestrih bolj učinkovite. 
Na samostojnih vajah študentje večinoma vadijo samo tolmačenje ali pa spremljajo aktualno 
dogajanje in izpopolnjujejo svoja jezikovna znanja. Če vadijo poseben vidik, se največ 
poslužujejo vaj za preoblikovanje in za aktivno poslušanje. Ideje za vaje večina študentov 
prevzame iz rednih ur oz. vadi po priporočilih profesorjev. Velika večina študentov za 
samostojne vaje ne uporablja priročnikov za tolmačenje ali za samostojne vaje. Priročnike 
uporabljajo samo študenti FTSK Germersheim. Študentje so mnenja, da sta jim za 
izboljšanje tolmaške tehnike najbolj pomagala čim več samega tolmačenja in pa vaje 
tolmačenja na pogled. Poleg platform Speech Repository in Speechpool največ študentov 
dodatne govore za vajo poišče na YouTubu, spletnih straneh vlad, ministrstev, parlamentov, 
mednarodnih organizacij ipd., ali na platformah TED. Najbolj raznolike spletne strani so v 
tem primeru navedli študentje iz Trsta, študentje iz Ljubljane pa kot dodaten vir uporabljajo 
le YouTube. Izkazalo se je tudi, da polovica študentov nižjih semestrov za vajo uporablja le 
Speech Repository in Speechpool, študenti višjih semestrov pa se večinoma poslužujejo še 
drugih virov. Večina študentov na samostojnih vajah aplikacij ne uporablja. Največji 
odstotek študentov, ki uporabljajo aplikacije, pa je v Germersheimu. V Ljubljani aplikacije 
uporabljajo le absolventi, v Trstu študenti 2. in 4. semestra, v Germesheimu pa razlik glede 




Glede na zbrane odgovore je bila hipoteza magistrskega dela delno potrjena. Rezultati so 
pokazali, da se samostojne vaje pri tolmačenju razlikujejo tako glede na študijski semester 







The topic of this master’s thesis is self-training in interpreting. The aim of the theoretical 
part was to collect numerous exercises and methods for self-training and gather them in one 
place. For the empirical part, the aim was to analyze and compare self-training by students 
from three different universities (Ljubljana, Trieste, and Mainz) to determine whether there 
are differences in self-training among different countries and among different program 
semesters. The hypothesis for the empirical part is: Self-training in interpreting is the same 
regardless of the place of study, but it differs by the semester a student is attending. 
The thesis is split into a theoretical part, divided into two chapters, and an empirical part, 
which presents the results of the analysis. The first chapter of the theoretical part starts by 
presenting a short introduction to interpreting with a brief historical overview and an 
explanation of basic definitions connected with interpreting. The second chapter introduces 
self-training and explains different modes of training (group and individual), as well as the 
concepts logbook, feedback, and self-assessment. It also provides guidelines on how to 
organize each training mode and apply the concepts. Next there is a brief description of the 
basic principles of interpreting, guidelines for writing a speech for group sessions, and a few 
ideas for organizing group sessions of self-training that could not be included in the 
subsequent subchapters. In the two lengthier subchapters that follow, various exercises for 
self-training were collected, described, and sorted into two main categories of conference 
interpreting: exercises for consecutive training and exercises for simultaneous training. In 
each of the subchapters the exercises are further divided into groups according to the aspect 
of interpreting they improve. The last subchapter of the theoretical part is a catalogue of 
sources that are useful for self-training. These sources range from various websites, where 
students can find speeches to interpret from, to applications, websites, blogs, podcasts, and 
books that serve as additional learning material. 
The empirical part of the thesis is an analysis of an online survey. The methods used for the 
survey are statistics and comparison. The online survey was prepared using Google Forms. 
It is an anonymous self-completed survey. The survey was sent to students in the master’s 
program in interpreting at the University of Ljubljana and the master’s programs in 
conference interpreting at the University of Trieste and Johannes Gutenberg University 
Mainz. The survey consists of twenty-four questions (both close- and open-ended) and is 




types of exercises in self-training, and additional learning materials. Students were asked 
how their self-training is structured, whether they practice more individually or in a group, 
how many hours per week they dedicate to self-training, what types of exercises they do the 
most, which practice materials they incorporate into self-training, and which exercises they 
find most useful. They were also asked to list online apps, websites, and newspapers they 
use in self-training, and their answers were added to the theoretical part. The answers were 
collected in a timeframe of fourteen days, between March 7th and March 22nd, 2019, with 
one reminder sent to students during this timeframe. 
Forty-two responses to the survey were received: eight from Ljubljana, thirteen from Trieste, 
and twenty-one from Mainz, which corresponds to the size of the interpreting departments 
at each university. More females than males answered the survey, which coincides with the 
sex ratio in interpreting studies as well as in the profession itself. Students that answered the 
survey are in the program’s first to fourth semesters or are pending graduates (i.e., writing 
their theses). The division into semesters was chosen for the survey because of differences 
in university systems. In Mainz, the program is split into four semesters, as opposed to 
Ljubljana and Trieste, where it is split into two years (of two semesters each). 
The results were the following. It was found that most interpreting students prefer to study 
in a group, the most common reason being the opportunity to receive feedback on their 
interpreting. The students that prefer to study individually are students in the third and fourth 
semester, or pending graduates. The highest percentage of such students is in Ljubljana, 
where 75% of pending graduates prefer to study individually. However, when asked what 
the relation was in practice between studying in a group and individually, most students 
answered that the ratio is 1:1. Most students study with a clear set objective, which is not 
surprising because this is recommended in this field of study. 
The form of group self-training itself is similar in all three cases, regardless of the country 
of study. There are, however, minor differences. More than half of the students from Mainz 
only practice consecutive interpreting in group sessions, with this mode of practice being 
most common among students in the third semester. Students from Mainz also continuously 
mentioned the importance of smaller practice groups, whereas students from Trieste stressed 
the importance of recording interpretations and self-assessment. Moreover, students from 
Mainz and Trieste practice sight translation in group sessions, whereas students from 




Approximately half of the students from each university said that their university has an 
advisable timeframe that students should devote to self-training. This timeframe is more or 
less the same for all three universities because students are recommended to self-train 
approximately as many hours per week as they have regular classes. Such are also the 
recommendations of the EMCI, which the universities of Ljubljana and Trieste are members 
of. In reality, most students practice around seven to eight hours a week. The greatest 
difference is among students in the earlier semesters, with students in Ljubljana practicing 
less than students from Mainz and Trieste. However, this difference is a result of a differently 
structured curriculum. 
The greatest difference in self-training among the students from different countries was the 
time when self-training sessions are most intense. For students from Ljubljana, this is in the 
last two semesters of interpreting studies. For students from Trieste, this period comes in the 
second and fourth semesters; that is, before the intermediate and final exams. In contrast, 
students from Mainz say that the intensity of self-training sessions is more or less constant 
throughout all four semesters. German and Italian students also said that it was not only the 
intensity (or the number of hours dedicated to self-training) that changed, but also the self-
training per se because training sessions in later semesters were more efficient. 
In self-training sessions, students mostly practice interpreting or keeping up with current 
events and practice their language skills. When practicing with an aim, they mostly do 
exercises for reformulation and active listening. Most students obtain ideas for self-training 
classes in their regular classes or they practice using exercises recommended by a professor. 
A clear majority of students do not use any handbooks to guide them through self-training. 
The students that use handbooks are all from Mainz. When it comes to improving their 
interpreting techniques, the students said that interpreting per se and exercises with sight 
interpreting helped them the most. In addition to the speech platforms Speech Repository 
and Speechpool, most students look for practice speeches on YouTube, on sites of 
governments, ministries, parliaments, international organizations, and so on, and on TED 
platforms. Students from Trieste listed the greatest variety of speech platforms, whereas 
students from Ljubljana only use YouTube as an additional source. It was also found that 
half of the students in earlier semesters only practice with Speech Repository and 
Speechpool, whereas students in later semesters use additional sources. Most students do not 




in all semesters. In Ljubljana, only pending graduates use apps, whereas in Trieste apps are 
used by students in the second and fourth semesters. 
Based on the answers collected, the hypothesis of the thesis was partially confirmed. The 
results show that differences exist among different program semesters, as well as among 
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14 Empirični del magistrskega dela je bil sprva zastavljen z dvema raziskavama, analizo anketnega vprašalnika 
in primerjavo posnetkov tolmačenj študentov 1. letnika in absolventov. Zaradi obsega magistrskega dela smo 
drugi del (primerjava posnetkov) po dogovoru z mentoricama opustili. A ker je etična komisija odobrila vse 
naenkrat in ker smo želeli predložiti odobritev komisije, ki mora biti prikazana v celoti, na tem mestu 
objavljamo tudi za to magistrsko delo irelevanten obrazec Obveščeno soglasje k sodelovanju v raziskavi, ki 












































Anketirancem, ki so sodelovali v raziskavi, smo omogočili dostop do rezultatov ankete, ki 
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Speech Repository https://webgate.ec.europa.eu/sr/  
Speechpool http://www.speechpool.net/sl/  
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urjenje spomina, učenje 
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EU 
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http://www.europarl.europa.eu/portal/en  
Uradna spletna stran 
EK 
https://ec.europa.eu/  
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Sveta in Sveta EU 
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Izjava o avtorstvu  
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.  
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Spodaj podpisani/a ________________________________________ izjavljam, da je 
besedilo magistrskega dela v tiskani in elektronski obliki istovetno, in 
dovoljujem / ne dovoljujem  
(ustrezno obkrožiti) 
objavo magistrskega dela na fakultetnih spletnih straneh.  
 
Datum:  
Podpis kandidata / kandidatke: 
